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Capítulo I: Introducción, Planteamiento del Problema, Justificación y Objetivos 
Introducción 
 
La Tesis aborda el tema de la configuración de identidad grupal, desde una perspectiva de la 
pertenencia social de los comerciantes/artesanos del mercado de pulgas Usaquén y cómo esta 
identidad, contribuye en el desarrollo de la economía social y solidaria del mercado de pulgas de 
la localidad de Usaquén Bogotá, Colombia. Es así, cómo se aborda en primera instancia la 
historia y trayectoria del mercado de pulgas Usaquén. 
Del mismo modo, los objetivos estuvieron orientados a determinar los factores 
involucrados en la configuración de identidad social de los comerciantes-artesanos en calidad de 
socios del mercado de pulgas Usaquén, para identificar el nivel de pertenencia, apropiación e 
identificación de los comerciantes con el mercado y con la localidad de Usaquén y de esta 
manera, establecer si existe una identidad social en este grupo de comerciantes, para analizar la 
incidencia que tiene esta identidad social, en el desarrollo de la economía social y solidaria, a 
partir de la descripción de los distintos tipos de capital de orden social, económico, cultural y 
simbólico del mercado de Usaquén. 
La metodología propuesta está basada en el enfoque constructivista-estructuralista 
planteada por Bourdieu, en donde se hizo uso de una entrevista a profundidad semiestructurada, 
acompañada de una revisión documental y una observación no participante, el muestreo para los 
participantes seleccionados fue no probabilístico estratégico por conveniencia, se escogió a un 
subgrupo de 11 artesanos asociados al mercado o miembros de la junta directiva, que conocen 









Asimismo, es importante mencionar la historia y la trayectoria de dicho, ya que este es un 
mercado que abre sus puertas a los visitantes todos los domingos y festivos, a partir de las 8 de la 
mañana hasta las 5 de la tarde, para disfrutar de un entorno cultural y artesanal por medio de la 
exposición de diversos productos como; antigüedades, artesanías y gastronomía, además dentro 
de este mercado, se puede disfrutar de distintas exposiciones, como música y muestras artísticas 
en vivo, de igual forma, este mercado ha tenido un crecimiento que se debe en parte a la gran 
trayectoria que lleva funcionando dentro de la localidad de Usaquén, por lo cual, lo convierte en 
un lugar con tradición e historia. 
Del mismo modo, es importante mencionar que el tema de la configuración de identidad 
social y la economía social y solidaria de los comerciantes asociados al mercado de pulgas 
Usaquén, merece ser estudiado e investigado, dado que este mercado, se ha caracterizado por ser 
una exposición organizada, que cuenta con alrededor de 300 fabricantes y diseñadores que, con 
ayuda de las autoridades locales, ofrecen al público una gran variedad de artículos artesanales.  
De igual forma, otra característica importante de este lugar es el entorno de tranquilidad 
que se logra, gracias a la música y a la acogida de múltiples personas, que asisten a este evento, 
además, cabe resaltar que, aunque este es un mercado que comparte el objetivo de darle valor a 
las antigüedades su principal objetivo, está en ofrecer una variedad grande de artesanías y 
manualidades que ellos mismo fabrican, lo cual diferencia a este mercado de otras muestras 
artesanales. 
           A partir de los anterior, se decidió tomar como objeto de estudio al mercado de pulgas de 
Usaquén, dado que los comerciantes artesanos de este mercado han laborando dentro de esta 
muestra artesanal, por alrededor de 26 años, lo cual ha contribuido al establecimiento de 







de esta forma, a la identificación y análisis de la identidad social, fenómeno estudiado en esta 
investigación, además, dado que este mercado cuenta con una organización que puede entenderse 
desde el enfoque de la economía social y solidaria, las dinámicas que se presentan dentro de este 
mercado pueden entenderse más allá del económico, dado que el mercado de pulgas Usaquén, 
tiene dinámicas relacionales que permiten potencializar las habilidades de los comerciantes 
artesanos del mercado, a partir de capacitaciones que organiza dicho mercado en colaboración 
con entidades gubernamentales. 
            Asimismo, dentro de este mercado se dan dinámicas de reciprocidad como donaciones y 
ayuda a personas en condición de vulnerabilidad, que hacen parte de un sistema social solidario, 
del mismo modo dentro del mercado se presentan dinámicas como la pertenencia social, 
establecimiento de normas, participación dentro del mercado y dinámicas de cooperación entre 
los comerciantes del mercado de pulgas Usaquén.  
De igual forma estas dinámicas de economía social y solidaria que se presenta dentro del 
mercado pueden estudiarse mediante distintos tipos de capital de orden social, económico, 
cultural y simbólico, es por ello, que es importante preguntarse por ¿Cómo la identidad grupal 
desde una perspectiva de pertenencia social contribuye en el desarrollo de la economía social y 
solidaria, de los comerciantes-artesanos en calidad de socios del mercado de pulgas de la 
localidad de Usaquén Bogotá? 
Respecto a lo anterior, esta investigación se estudiará y analizará bajo una perspectiva 
analítica denominada por (Bourdieu, 1988) citado en (Díaz, 2008) “constructivismo 
estructuralista”, que es un enfoque caracterizado, por aprehender las diferentes prácticas sociales 
mediante la relación dialéctica entre las estructuras y los agentes, entre las relaciones objetivas 







plantea. “que existen un mundo social, y no solamente los sistemas simbólicos, el lenguaje, mito, 
estructuras objetivas, independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, entre otros, 
que son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones. (p.128). 
Por otra parte, la hipótesis que se pretende abordar dentro de esta investigación, supone 
que los comerciantes-artesanos del mercado de pulgas Usaquén en calidad de socios, han 
establecido vínculos y relaciones con sus compañeros de oficio y con el mercado de pulgas 
Usaquén, fortaleciéndose por la antigüedad y la historia del mercado dentro de la localidad, 
además estas relaciones les han permitido identificarse y generar una pertenencia social, con el 
mercado y la localidad de Usaquén, componente importante para la configuración del fenómeno 
de la identidad social, así mismo, dicha identidad, contribuiría al desarrollo de la economía social 
y solidaria, del mercado de pulgas de la localidad de Usaquén Bogotá, Colombia.  
            De igual forma, para desarrollar y darle respuesta a la pregunta problema y objetivos 
propuestos en la investigación, se recurrió al uso de la entrevista semiestructurada a profundidad, 
una revisión documental y una observación no participante, a 11 comerciantes-artesanos socios y 
miembros de la junta directiva del mercado de la localidad de Usaquén. Asimismo, el análisis de 
los datos obtenidos se hizo a partir de la sistematización de las transcripciones de las entrevistas, 
por medio del programa Atlas-ti y de las teorías planteadas en los capítulos II, III y IV de la 
investigación. 
             Por último, los resultados que arrojó la investigación fueron, que de acuerdo a las teorías 
de la identidad social de Tajfel (1984), se evidencio una configuración de identidad social de los 
comerciantes del mercado de pulgas Usaquén, puesto que se evidencio a partir de los relatos se 
encontraron los componentes que conforman la identidad social, como; primero sentir que hacen 







calificativo positivo o negativo y tercero y tercero los artesanos deben sentir cierto apego o 
apropiación derivado de la conciencia de pertenecer al mercado. 
Asimismo, se evidencio que esta identidad social contribuye y se relaciona con el 
desarrollo de la economía social y solidaria del mercado, a partir del capital social generado en 
dicho mercado, el cual según Bourdieu (2000) citado en Ramírez (2005), se establece a partir de 
las relaciones y de la pertenencia social, componente importante de la identidad social, dicho 
capital social se relaciona con el desarrollo del capital cultural, que hace referencia a los bienes 
culturales del mercado como, los saberes de los artesanos, las artesanías y el aval de instituciones 
como la alcaldía y cámara de comercio, además, lo anterior se relaciona con el capital simbólico 
de este lugar, dado que este capital, supone el reconocimiento, la fama y la buena imagen del 
mercado, que se materializa en el capital económico del mercado de pulgas Usaquén. 
Planteamiento del estudio 
  Problema de investigación 
El mercado de pulgas ubicado en la localidad de Usaquén es un lugar que guarda una 
historia y una cultura en las calles de Usaquén, este mercado ha estado dentro de la localidad 
alrededor de 26 años, por tanto, ha crecido y ha evolucionado con Usaquén, es por esta razón que 
se han creado unos vínculos y relaciones especiales entre esta localidad y el mercado de pulgas. 
Dichas relaciones han contribuido en una apropiación y pertenencia social en los comerciantes 
artesanos del mercado, la cual se reflejaría en una configuración de identidad social, es así como 
a pesar de que el mercado de pulgas Usaquén, solo funciona los domingos y festivos, esta 
identidad de los comerciantes hacia el mercado y hacia la localidad de Usaquén, estaría 
sustentada en la antigüedad y la historia que han tenido estos comerciantes con el mercado y con 







           Asimismo, esta identidad social de los comerciantes del mercado de pulgas, 
potencializaría el desarrollo de la economía social y solidaria de este mercado, dicha economía 
puede apreciarse en las relaciones laborales de los artesanos del mercado, que van más allá del 
ámbito económico, puesto que, este es un mercado que inicio como una iniciativa colectiva de 
los artesanos del mercado con el fin de ofrecerle a los artesanos una fuente de trabajo, gracias a 
esta iniciativa en la actualidad el mercado de pulgas Usaquén le brinda la oportunidad a más de 
300 familias de producir, exhibir y comercializar sus productos dentro del mercado. 
De igual forma, esta economía social y solidaria que se presenta en esta organización, se refleja 
en las dinámicas relacionales que se dan en el mercado de Usaquén, que permiten la 
potencialización de las habilidades de los comerciantes artesanos del mercado, a partir de 
capacitaciones que organiza el mercado de pulgas Usaquén en colaboración con entidades 
gubernamentales, con el fin de enriquecer el trabajo de estos artesanos y de esta forma brindarles 
a los comerciantes- artesanos del mercado mayores oportunidades.  
            Asimismo, dentro de la Economía Social Solidaria de este mercado, se dan dinámicas de 
reciprocidad por medio de voluntariados por parte de los artesanos del mercado por medio de 
donaciones y ayudas a personas en condición de vulnerabilidad, de igual forma, dentro de este 
mercado se dan dinámicas como la pertenencia social, establecimiento de normas, participación 
y dinámicas de cooperación entre los comerciantes del mercado, que hacen parte de una 
economía social y solidaria del mercado, dicha economía se describirá mediante distintos tipos 
de capital de orden social, económico, cultural  y simbólico, por esta razón es importante 
preguntarse, ¿Cómo la identidad social desde una perspectiva de pertenencia social, contribuye 
en el desarrollo de la economía social y solidaria, de los comerciantes-artesanos en calidad de 







Interrogante y Objetivos 
¿Cómo la identidad social, entendida desde la perspectiva de pertenencia social contribuye en el 
desarrollo de la economía social y solidaria, de los comerciantes-artesanos en calidad de socios 
del mercado de pulgas de la localidad de Usaquén Bogotá? 
Objetivo General 
✓ Analizar la contribución de la identidad social en el desarrollo de economías solidarias en 
los artesanos y comerciantes del mercado de pulgas de Usaquén. 
Objetivos Específicos 
✓ Determinar los factores involucrados en la configuración de identidad social de los 
comerciantes-artesanos en calidad de socios del mercado de pulgas Usaquén. 
✓ Identificar el desarrollo de economías solidarias desde la manifestación de tipos de 
capital simbólico presentes en las dinámicas de los comerciantes-artesanos en calidad de 
socios. 
Hipótesis 
Los comerciantes-artesanos del mercado de pulgas Usaquén en calidad de socios, han 
establecido vínculos y relaciones con sus compañeros de oficio y con el mercado de pulgas 
Usaquén, fortaleciéndose por la antigüedad y la historia del mercado dentro de la localidad, 
además estas relaciones les ha permitido identificarse y generar una pertenencia social, con el 
mercado y la localidad de Usaquén, componente importante para la configuración del fenómeno 
de la identidad social, así mismo, dicha identidad, contribuiría al desarrollo de la economía social 








La presente investigación busca dar respuesta al fenómeno de la identidad Social como un 
mecanismo eficaz en la contribución del desarrollo de la economía social y solidaria del 
mercado, a partir del identificación y análisis de los distintos capitales de orden social, 










Comerciantes-Artesanos del Mercado de Pulgas Usaquén 
Mercados de pulgas o flea markets 
El primer mercado de las pulgas se inició en los años 1920 y 1938 con el nombre de 
Saint-Queen en París de Francia, el nombre de mercado de pulgas Usaquén, se le asigno debido a 
que vendían ahí ropa infestada por pulgas, asimismo estos mercados de las pulgas o flea markets 
se caracterizan por sus bajos precios y la facilidad de acceso a productos artesanales, productos 
en buen estado, usados o de segunda mano, estos mercados existen en todo el mundo, puesto que 
estos lugares pueden verse como atracción turística en América Latina, América del Norte, 
Europa, Asia y Oceanía. (Olavarrieta et al., 2008, p. 470). 
Este tipo de mercados tiene una gran cantidad de visitantes durante todo el año, 
especialmente en una temporada de celebración como la navidad, esto es evidente en un país 
como los Estados Unidos, que en la época de los años 90, un aproximado del 13% de los hogares 
compraba en este tipo de eventos, invirtiendo en estos mercados alrededor de 4.500 millones de 
dólares al año, esto es mencionado por King (1989) y  Mc Crohan (1991) citado por (Olavarrieta 
et al., 2008), en “Estados Unidos, hay más de dos mil quinientos mercados de pulgas en la 
actualidad, que cuentan con alrededor de novecientos vendedores por cada uno de estos 
mercados, totalizando más de dos millones de vendedores y más de treinta mil millones de 
dólares cada año”. (p. 470). 
Por otra parte, Sherman et al. (1985) citado por (Olavarrieta et al. 2008) plantea que,  las 
personas a pesar de vivir en una época de productos universales y homogenizados, que se 
encuentran fácilmente en mercados formales como centros comerciales, venta telefónica y ventas 







asistiendo a eventos como los mercados de las pulgas que en países como Estados Unidos, 
pueden alcanzar un promedio de compra de 240 dólares por año.” (p. 470). 
Por lo tanto, para entender el éxito de los mercados de pulgas, es importante analizar las 
cualidades relevantes de este canal de distribución para los compradores, en este sentido, los 
mercados de pulgas, se convierten en lugares con dinámicas socioeconómicas más 
representativas de cualquier cultura, puesto que cada puesto o stand hace su aporte con sus 
artículos y su respectiva historia, cada uno estos negocios individuales y familiares, ha hecho su 
tarea en el aprendizaje de este oficio cultural e informal al crear, recuperar y restaurar lo que 
otros han desechado. (Olavarrieta et al. 2008, p. 472). 
Si bien, este tipo de mercados hacen parte de la economía informal y el “rebusque”, 
resultan ser un medio alternativo para muchas familias, que trabajan unidas y conservan la 
tradición del oficio y la cultura del regateo, muy propias de este tipo de mercado. Así mismo, 
cabe resaltar que, en la actualidad los mercados de pulgas tienden a moverse bajo una filosofía 
de sostenibilidad, muy oportuna para la modernidad y el futuro, más ahora que el estado y el 
desarrollo requieren implementar dinámicas sociales y económicas de sostenibilidad en todos los 
aspectos que intervienen en la convivencia y la subsistencia del hombre. (Arrieta, 2014). 
En Colombia, existen tres mercados de pulgas muy importantes, que a través de los años 
han tenido un gran crecimiento y han adquirido una gran relevancia cultural y social, estos 
mercados se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá; el primero es el “mercado San Alejo”, 
este es el mercado de pulgas más popular de Bogotá y nace en la Candelaria, que es el barrio más 
antiguo e histórico de la ciudad, por esta razón es un lugar con gran flujo de turistas, que se 







objetos, posicionando así, este sector como un punto donde personas con gustos por coleccionar 
antigüedades buscan los artículos más curiosos para completar sus colecciones. (Red bus, s.f). 
Otro de los mercados de pulgas más importantes de la ciudad de Bogotá, es el “Pasaje de 
Rivas”, este mercado se encuentra ubicado en la calle décima con carrera décima, cabe aclarar 
que, aunque este lugar no es un mercado de pulgas convencional, es una vitrina para conocer la 
historia rural y artesanal de Colombia, debido que este lugar abre sus puertas todos los días al 
público. (Red bus, s.f). 
Por último, se encuentra el mercado de Pulgas ubicado en la localidad de Usaquén, objeto 
de estudio de esta investigación, este mercado se diferencia de los otros dos mercados 
mencionados anteriormente, por ser más organizado y formalizado, aunque este mercado 
comparte el objetivo de darle valor a las antigüedades, se centra más en ofrecer una variedad 
grande de artesanías y manualidades, otra cualidad del mercado, se centra en la amplia variedad 
de productos artesanales, artísticos y culturales que se encuentran allí, en donde los visitantes 
pueden encontrarse con diversos trabajos y muestras de cientos de artistas que trabajan con 
productos como cerámicas, telas y materiales reciclados, como vidrios y plásticos, además de 
ofrecer, una amplia oferta gastronómica, como postres típicos, de torta de tres leches, milhojas, 
obleas entre otros. (Red bus, s.f). 
  Mercado de pulgas Usaquén 
Este Mercado nace en el año de 1990, con el nombre de mercado “Toldos de San 
Pelayo”, este nombre hace referencia a San Pelayo, el joven mártir español, que se relaciona con 
el nacimiento del comercio de las antigüedades, además esta organización surgió como una 
convocatoria de la Alcaldía de la ciudad de Bogotá,  para esa época se convocaron artesanos y 







asociación, integraba una gran variedad de oficios, destacando dentro de estos; artesanos, 
restauradores, comerciantes, coleccionistas, libreros y artistas provenientes tanto del interior y 
exterior del país, dentro de los productos vendidos, se encontraban, antigüedades, artículos de 
colección, curiosidades y artesanías, como música, muebles, artículos de colección, plantas, ropa 
de segunda mano, libros usados, entre otros. (Buen día artesanos, s.f). 
Tiempo después en el año 2009, el mercado Toldos de San Pelayo, se vio amenazado por 
serios problemas administrativos y financieros, causando una ruptura en las relaciones de la 
administración de la época y el grupo de expositores. Sin embargo, un grupo de artesanos y 
comerciantes deciden continuar con sus actividades en el mercado, bajo el control de una nueva 
administración, con la cual se dio la reapertura del mercado que tendría como nombre “mercado 
de pulgas Usaquén”, es así, como el 24 de octubre del año 2009, nace la “Asociación mercado de 
pulgas Usaquén”, una entidad sin ánimo de lucro, compuesta actualmente 300 familias, 
conservando gran parte de los expositores que venían participando en calidad de invitados con la 
antigua administración. (Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2013). 
 







Desde entonces, y con el aval y respaldo de entidades locales y distritales la Asociación 
no ha parado de trabajar y fortalecerse, a la fecha ha logrado incluir a más de 10 artesanos que 
antes comercializaban dentro del mercado desde la informalidad, contando con expositores 
víctimas del desplazamiento forzado, que han encontrado en esta organización la posibilidad de 
comercializar sus productos en condiciones dignas. (Mercado de pulgas en Bogotá, 2012). 
En el mercado, se reúnen semanalmente más de 300 fabricantes y diseñadores que, con 
ayuda de las autoridades locales, ofrecen al público una gran variedad de artículos artesanales, 
otra característica importante de este lugar es el entorno de tranquilidad que se logra gracias a la 
música y la acogida de múltiples personas de todos los rangos de edad, tanto niños como adultos 
mayores que disfrutan al máximo la experiencia en este lugar. (Mercado de pulgas en Bogotá, 
2012). 
Este mercado, se encuentra ubicado en la carrera sexta entre calles 119 y 120A en la 
localidad de Usaquén, convirtiéndose en un sitio donde las personas visitan, los domingos y 
festivos para disfrutar del entorno cultural y artesanal característico de este lugar, cada semana 
hay diferentes artesanías, antigüedades, gastronomía, música en vivo, muestras artísticas y 
mucho más, esta tradicional venta lleva alrededor de 26 años funcionando dentro de la localidad 









Ilustración 2.Foto Pintura en Vivo en Mercado de Pulgas Usaquén. 
 
De igual forma, este mercado ha representado un espacio en el cual las personas que 
visitan y que trabajan allí, pueden interactuar con un lugar histórico y cultural, como lo es el 
mercado de pulgas Usaquén, asimismo este mercado puede percibirse como un lugar de 
expresión y de apropiación social por excelencia, debido que los espacios albergan  lo cotidiano 
que da identidad y carácter a una ciudad, el que permite reconocerla y vivirla, así como se 
presenta como un lugar que alberga la memoria de sus habitantes en sus espacios naturales y 
culturales. (Salazar, 2016). 
Por otro lado, el mercado de pulgas alberga lo cotidiano y la historia de los habitantes y 
visitantes de la localidad de Usaquén, dado que existe una fuerte conexión entre el mercado y su 
localidad, esto se ve reflejado en el logo fundacional del mercado de pulgas Usaquén, el cual 
retrata la catedral del parque fundacional de Usaquén, como un símbolo que refleja la esencia y 
la historia de la localidad, permitiendo que se dé una identificación de las comerciantes-artesanos 
del mercado con está, estableciendo así una identidad propia y particular de dicho mercado. 







Lo anterior, se puede se evidencia en el relato de Lida Prieto, expositora y asociada del 
mercado de pulgas Usaquén “Sí, en nosotros se ha creado un vínculo especial con Usaquén, 
porque es [...] como el que se siembra una mata en un espacio, nosotros somos sembrados al pie 
de las matas (en Usaquén), entonces nosotros también nos identificamos [...] con la localidad ya 
que hemos estado desde sus inicios y se ha tratado de cambiar un poco el logo pero siempre se 
ha concluido, que no se puede perder la esencia de lo que era el mercado de Usaquén que 
siempre ha sido la iglesia y la plaza fundacional.  (L. Prieto, Comunicación personal, 2017).   
Es por esta razón, que un lugar como el mercado de pulgas Usaquén tiene una gran 
importancia cultural, dado que este mercado guarda la esencia de la localidad de Usaquén, a 
través de la catedral y el parque fundacional de esta localidad, dado que estos dos iconos 
enriquecen histórica y culturalmente, al mercado y a Usaquén, esto se relaciona con lo 
mencionado por Salazar (2016), el cual expone que una ciudad que no tenga parques, plazas, 
lugares de reuniones o encuentro casuales, seria pobre ambiental, histórica y ambientalmente. 
Desde entonces, el mercado de pulgas de Usaquén puede apreciarse como un lugar que es 
producido y construido socialmente, cuyo valor y significado, objetivo y funcional no es 
permanente en el mercado, sino que se construye, se reproduce y se defiende, permitiendo así 
que las personas se relacionen con este lugar, generando así la creación de vínculo de orden 
objetivo, subjetivo y afectivo. De igual forma, ya que este mercado de Usaquén está instaurado 
en un espacio público, esta relación puede ser aún más fuerte ya que como se ha mencionado 
anteriormente las personas que trabajan en este mercado han estado involucradas con este 
espacio desde su creación. (Hernández, 2013). 
Esto puede verse en el relato de María Angelica Ortiz, asociada y expositora del mercado, 







localidad de Usaquén “Claro que hay un vínculo total, nosotros acá en el mercado tenemos y 
queremos nuestro espacio nos cuidamos nos colaboramos nos protegemos, y protegemos la 
gente que viene”. Además, María Luisa Gómez, expositora y asociada del mercado la cual 
expresa que ellos como mercado de encuentran ligados a Usaquén y a su historia a partir del logo 
que representa la iglesia de Usaquén puesto que esta “es considerada como la más histórica que 
tiene Usaquén y prácticamente estamos ligados a esa iglesia porque siempre hemos estado 
aquí”.  (M. Ortiz, Comunicación personal, 2017). 
Esto nos lleva a considerar la relación entre los comerciantes y el mercado de pulgas, 
como una construcción de experiencias entre los artesanos, el mercado y la localidad de Usaquén 
y como ya se mencionó anteriormente, se origina y se refleja en el uso cotidiano de estos lugares, 
que incluye los usos sociales, culturales y funcionales. Sin embargo, este mercado de pulgas 
Usaquén, no solo puede entenderse de forma social, cultural y funcional, debido que las personas 
también logran concebir una idea del mercado, por medio de un proceso de interpretación, que se 
da por medio de las experiencias y los sentidos, que los comerciantes tienen con el mercado, con 
lo cual logran una construcción mental del mercado de Usaquén. (Hernández, 2013). 
El mercado se encuentra ubicado en un espacio público, como la localidad de Usaquén, 
este se enriquece de las vivencias y relaciones que se dan en esta localidad, estas experiencias y 
relaciones se dan, a partir, de las expresiones formales e informales que se dan dentro del 
mercado, del uso del lenguaje que se emplea en este lugar y de los significados que cada persona 
le atribuye al mercado. (Hernández, 2013).  
Así mismo, estas experiencias y relaciones, se reflejan en muestras artísticas como la 
danza, la música y la pintura, así mismo, se reflejan en las actividades que el mercado realiza en 







logren identificarse y sentirse parte del mercado y de la localidad, a través de estas actividades 
que los identifican como mercado, logrando que ellos establezcan una apropiación y una 
pertenencia social, sobre la localidad de Usaquén, en donde se encuentra instaurado el mercado 
que toman como suyo. (Álvarez, 2013, pág. 38). 
Organización del mercado de pulgas Usaquén 
El mercado de pulgas de Usaquén, como asociación, se rige bajo normas y estatutos 
establecidos por una junta directiva, que está conformada por; un presidente, tesorero o revisor 
fiscal y por un director de logística, estos son los encargados de representar ante organismos 
gubernamentales y distintas organizaciones, la labor social, cultural y económica que realizan los 
comerciantes-artesanos dentro del mercado, además dentro de sus funciones se encuentra el 
establecer normas, estatutos y acuerdos, que se discuten en asambleas con los asociados del 
mercado, estas normas se establecen para garantizar el buen funcionamiento y organización del 
mismo.  (Artesanos mercado de pulgas Usaquén, Comunicación personal, 2017).  
De igual forma, son los encargados de la búsqueda constante de redes institucionales, 
políticas y comerciales, que permitan fortalecer y difundir las actividades económicas y 
culturales que se llevan a cabo en el mercado de pulgas Usaquén. (mercado de pulgas en Bogotá, 
2012). Además, existe un comité de control y vigilancia, que es el encargado de realizar, las 
regulaciones y controles de calidad de los productos que se fabrican y comercializan dentro del 
mercado, también se ocupa de verificar y regular los horarios establecidos dentro del mercado, es 
decir vigila y controla el horario de llegada y salida de  todos los expositores del mercado, para 
que de esta forma se empiece el día de mercado a partir de las 8 de la mañana y terminan el día 








Por otro parte, Jenny pinto, directora de logística del mercado de pulgas Usaquén, 
menciona que dentro de las funciones de este comité, se encuentra la supervisión del montaje de 
las carpas, que inicia a partir de las 12 de la noche del día sábado, la revisión de calidad y control 
de los productos que fabrican y que comercializan los expositores, la cual consiste en verificar, 
que los comerciantes no cambien ni vendan los productos, que no han sido aceptados 
previamente por la junta directiva, de esta forma se garantiza que no existan productos repetidos 
y que no se genere una competencia directa en las ventas del mercado, y de este modo, preservar 
y fortalecer las relaciones entre los comerciantes del mercado de pulgas Usaquén.  (Artesanos 
mercado de pulgas Usaquén, Comunicación personal, 2017). 
 
Ilustración 3.Foto Logística Armado de Carpas Mercado de Pulgas Usaquén. 
 
Con lo anterior, se reflejan los esfuerzos de esta asociación, por convertirse en un 
mercado organizado, que fabrica y comercializa productos de calidad, puesto que ellos como 
administración cuentan con el servicio de una personas encargada de limpiar las calles del 
mercado, además, se preocupan por el bienestar de los expositores y visitantes del mercado por 







asimismo se preocupan por facilitar información pertinente del mercado a los clientes y facilitar 
las dinámicas de compra por medio de datafonos disponibles, para facilitar el acceso a los 
productos que se venden en el mercado, estos esfuerzos como mercado, tienen un interés por 
formalizarse y de esta manera ser reconocidos ante entes gubernamentales como un mercado 
artesanal formal, parte del patrimonio de la localidad y de esta forma poder abrir sus puertas 
todos los días. (Artesanos mercado de pulgas Usaquén, Comunicación personal, 2017).  
Es por esta razón, que estas personas se preocupan mucho por la imagen, por la calidad 
de los productos y por exponer y vender los productos como pequeños microempresarios 
mediante el cumplimiento de requisitos como RUT y cámara de comercio, y de esta forma 
demostrar que son empresarios y artesanos que fabrican sus propios productos. Además, esta 
asociación se preocupa por brindarles la capacitación oportuna y adecuada a los expositores de 
este mercado. (Artesanos mercado de pulgas Usaquén, Comunicación personal, 2017). 
Con base a lo anterior, Jenny Pinto, directora de logística del mercado expresa que “ ellos 
como asociación les piden a todos los artesanos cámara de comercio y Ruth porque algunas 
entidades que hemos hecho convenio con algunas entidades de cámara para ir a cursos por 
ejemplo de vitrinismo entonces uno cómo puede lucir mejor su mercancía o emprendimiento 
empresarial con el IPS o ese tipo de cursos nosotros vamos cómo mejorar una marca cómo 
hacer la exhibición de su propia marca cómo hacer una decoración que a veces parece algo tan 
básico tan simple pero tienen utilidad para que sea llamativo para el cliente.” (J. Pinto, 
Comunicación personal, 2017).   
Por lo cual, Jenny Pintó, considera fundamental que desde entidades tan importantes 
como la Junta Administradora local de Usaquén, se reconozca el trabajo de gente honesta y 







identitario para Bogotá y para el país, por medio de la conservación y fortalecimiento de un 
espacio como los es el mercado de pulgas Usaquén, que resalta las características de cultura y los 
artesanos de Colombia, que son personas alegres, amables, comprometidas  y llenas de talento. 
Esta asociación se ha fortalecido notablemente, aportando a la comunidad una nueva mirada, que 
pretende la preservación del patrimonio, debido a que, cada persona que se hace partícipe directa 
o indirectamente de la actividad contribuye al crecimiento de los recursos económicos, éstos a su 
vez, permiten la valorización de la tierra, de los inmuebles y del sector en general. (J. Pinto, 
Comunicación personal, 2017).   
Por otro lado, el trabajo conjunto que se ha dado en este mercado surgió como una 
iniciativa de fortalecimiento cultural, permitiendo la vinculación de otros exponentes ajenos a la 
localidad; además, la integración de toda la comunidad es muestra fiel del progreso colectivo que 
se puede construir a través de diversas actividades cuya mezcla entre arte, historia, comercio y 
patrimonio hacen decoro a aquellos tiempos en donde el Usaquén representaba fielmente el 
honor de su pueblo. (Mercado de pulgas en Bogotá, 2012). 
Por consiguiente, el nacimiento del mercado Toldos De San Pelayo en Usaquén lleva 
consigo, no sólo el enriquecimiento cultural de la localidad, también corresponde al 
enriquecimiento de otras líneas importantes dentro de la ciudad, éste ha permitido a través de los 
años la generación de nuevas fuentes de empleo, gracias al origen dentro de su entorno de 
pequeñas fábricas,  restaurantes exóticos y otras fuentes de ingreso; el sector se ha fortalecido 
notablemente aportando a la comunidad una nueva mirada que pretende la preservación del 







Características del perfil del artesano-comerciante del mercado de Usaquén 
Las personas que comercializan sus productos dentro del mercado de pulgas Usaquén, 
son 300 empresarios que se caracterizan, por conformar una asociación que tienen como  
finalidad sin ánimo de lucro, promover no solo la cultura por medio de la fabricación de piezas  
artesanales y de exposiciones artísticas, sino por la preservación del espacio público de la 
localidad de Usaquén y el buen uso de este, dándoles a conocer a los visitantes del mercado, una 
opción diferente de comercio, que les permita obtener variedades al mismo tiempo que pasan un 
rato agradable. (Artesanos mercado de pulgas Usaquén, comunicación personal, 2017). 
 
Ilustración 4.Foto Pintura Sobre Madera Elaborada por Artesanos del Mercado de Pulgas Usaquén. 
 
Así mismo, los comerciantes-artesanos del mercado de pulgas Usaquén, como se ha 
mencionado anteriormente, se han esforzado como organización, en fortalecer y consolidar este 
mercado y el espacio público de Usaquén, como una alternativa diferente de mercado y como un 
ejemplo de administración, haciendo buen uso de los recursos y teniendo una responsabilidad 







este mercado, deberá tener sus productos y marca empresarial registrados ante Cámara de 
Comercio y DIAN, con esto, no solo se pretende formalizar a los comerciantes, sino que, permite 
que ellos obtengan beneficios, como la participación en ferias empresariales,  nacional e 
internacionalmente y obtener capacitaciones, que permita la exposición y calidad del producto, 
este es uno de los factores que identifica y diferencia a este mercado del resto. (Artesanos 
mercado de pulgas Usaquén, comunicación personal, 2017).  
Puesto que, estos comerciantes-artesanos del mercado de pulgas, a diferencia de otros 
comerciantes que trabajan vendiendo sus productos en exposiciones, en la calle o en mercados de 
pulgas, para participar en este evento deben cumplir con ciertas normas establecidas por el 
mercado de Usaquén, como la solicitud de ingreso por medio de una carta dirigida a la 
administración del mercado, la presentación de un producto original y elaborado por el mismo 
artesano y adicionalmente este no puede ser un producto que ya se encuentre exhibido dentro del 
mismo  mercado,  puesto que según la administración del mercado, se da con el fin de garantizar 
una competencia leal dentro del comerciantes. (Artesanos mercado de pulgas Usaquén, 
comunicación personal, 2017). 
Posteriormente, a la aprobación del producto por parte de la junta directiva, este producto 
se pone a votación por parte de los asociados del mercado, y una vez el comerciante ha sido 
aprobado para ingresar al mercado este deberá ingresar y exponer sus productos en calidad de 
visitante, es decir, que tendrá que rotar sus productos cada 15 días con el fin de oxigenar el 
mercado y de esta manera las personas que visiten el mercado tengan una variedad en los 
productos expuestos. Posterior a esto si el visitante decide que quiere convertirse en socio del 
mercado, tendrá que pasar por un estudio, el cual es realizado por el comité de control y 







comunicación personal, 2017). Es de esta forma como los comerciantes- artesanos del mercado 
de pulgas Usaquén, controlan que el mercado sea un espacio organizado, con productos de 
calidad, un lugar seguro y tranquilo para los visitantes y expositores del mercado de pulgas 
Usaquén, Giovani Ladino,  tesorero de la asociación del mercado, expone que “ellos son un 
grupo asociativo sin ánimo de lucro, bajo ese esquema estos expositores cuentan con unos 
costos de participación dentro de este mercado, dichos aportes están dirigidos principalmente a 
cubrir con los gastos operacionales del mercado”.  (G. Ladino, Comunicación personal, 2017).  
Por otro lado, los expositores del mercado de Usaquén plantean la importancia de este 
evento, puesto que es muy organizado y cuenta con unos productos de calidad, permitiendo así 
que se establezca un lazo de confianza entre el vendedor y las personas que adquieren el 
producto, logrando así la evolución del mismo mercado, además de contar con un prestigio, 
puesto que se ha vuelto referente cultural. Así mismo, este mercado representa al país, puesto 
que integra personas y saberes de todas las zonas del país, por lo cual, el asistir al mercado de 
pulgas es un plan familiar, puesto que distintas personas frecuentan este lugar con sus hijos, es 
así como en dos cuadras las personas pueden dar un recorrido pequeño por todas las tradiciones y 
saberes de Colombia. (Página Oficial mercado de pulgas Usaquén, 2014). 
Historia de la localidad de Usaquén 
Por último, es importante mencionar la historia y el cambio urbanístico que se ha dado en 
Usaquén con el paso del tiempo, ya que la historia de Usaquén tiene una relación muy 
importante con el mercado de pulgas Usaquén, ya que dicho mercado ha crecido y evolucionado 
con la localidad de Usaquén la cual proviene del vocablo chibcha “Usaquén”, que quiere decir, 
donde se hizo el lodo, ya que este territorio que ocupa actualmente la localidad era un humedal 







de la Colonia, la región de Usaquén abarcaba la Calera, Chía y Guasca, estableciendo así un paso 
obligado de los viajeros que se dirigen hacia Tunja. Posteriormente en el año de 1539, los 
españoles dieron comienzo a la construcción de la población de Usaquén, conocida en ese 
entonces como Santa Bárbara de Usaquén. (Recorriendo Usaquén. 2004). 
Para el año de 1777, es desalojada la población indígena del territorio, ya que las 
autoridades españolas declaran extinta la zona, sin embargo, al transcurrir del tiempo, el proceso 
de población se da nuevamente bajo la construcción de importantes haciendas especialmente de 
habitantes extranjeros, cuyas edificaciones aún se conservan y de las cuales se destacan la 
Hacienda Santa Bárbara y la Hacienda Santa Ana, una parte de la localidad se dirige al 
funcionamiento de centros comerciales, para los habitantes de la clase social más alta de Bogotá. 
Para los periodos de Independencia y República de Colombia, el sector de Usaquén fue célebre 
en algunos de los acontecimientos de dichos procesos de transformación política y social.  
(Localidad Usaquén, 2009). 
Asimismo, en la actualidad esta localidad cuenta con una invaluable riqueza cultural, bajo 
su historia y la magia arquitectónica de los sectores más reconocidos, se llevan a cabo diversas 
actividades que permiten a lugareños y visitantes apropiarse no sólo de espacio sino del encanto 
del sabor de su gastronomía, las memorias de sus artesanías y también el envolvente deleite del 
comercio moderno. (Localidad Usaquén, 2009). 
Es así como en el año de 1991 y por iniciativa de la Alcaldía Local, se realiza la primera 
convocatoria abierta y dirigida a la población artística y cultural del sector, en donde hicieron 
presencia muchos de los artesanos, pintores, músicos, chefs entre otras figuras que representaron 
a la población, que hoy en día en su mayoría hacen parte del mercado de pulgas de la localidad 







De igual forma, Bautista (2014) menciona que Usaquén a pesar del paso del tiempo, 
guarda en sus edificaciones la historia de la localidad, por medio de las construcciones con 
fachas coloniales, además Usaquén cuenta con la plaza fundacional de Usaquén, que es vista 
como un importante referente cultural de la localidad y de la ciudad de Bogotá, Finalmente a un 
costado de la plaza fundacional de Usaquén se encuentra la iglesia Santa Barbara de Usaquén, 
que funciona como parroquia desde el año de 1665, esta iglesia es el icono que más se relaciona 
con el mercado de pulgas Usaquén, puesto que esta organización tiene como logo o referente 
retratada a la iglesia Santa Barbara de Usaquén. (Pp. 6-14). 
Con lo anterior, se puede apreciar que la Localidad y el mercado de pulgas Usaquén, 
tienen una relación muy importante que está ligada a la historia y a la cultura del mercado, ya 
que el mercado ha crecido con la localidad de Usaquén y guarda la esencia de la cultura de la 
localidad de Usaquén que se evidencia en el logo del mercado de pulgas Usaquén, por medio del 
retrato de la iglesia Santa Barbara de Usaquén que es uno de los iconos más representativos de la 









 Identidad Social de Comerciantes del Mercado de Pulgas Usaquén 
Configuración de la identidad social 
Este capítulo pretende explicar, la configuración de identidad social de los comerciantes- 
artesanos del mercado de pulgas Usaquén a partir de la configuración de identidad social 
planteada por Tajfel el cual establece que en la identidad social se encuentra implícito un proceso 
de comparación social que genera un “nosotros” ante un “ellos” proceso por el cual emerge la 
identidad social, la cual es una teoría que nos permite entender procesos como la identificación y 
diferenciación de los comerciantes-artesanos del mercado Usaquén, para ello desarrolla tres 
proceso psicosociales que hacen referencia a la forma como percibimos a las otras personas y a 
nosotros mismos, tomando como base de esta percepción la pertenencia social de las personas a 
los grupos, por medio de tres procesos elementales como la comparación, la categorización y la 
identificación que tienen los comerciantes hacia el mercado de pulgas Usaquén. 
 
Retomando lo mencionado anteriormente es importante desarrollar el concepto de la 
configuración de la identidad social, se ha venido desarrollando por Tajfel & Turner (1979) 
como se cita en Austin & Worchel (s.f), en sus trabajos e investigaciones sobre categorización 
social, etnocentrismo, comparación social y relaciones intergrupales, alrededor del concepto de 
identidad social, menciona que esta debe ser entendida como el vínculo psicológico, que permite 
la unión de la persona con su grupo; considera que para lograr este vínculo, la persona debe 
reunir tres características principales; primero esta persona debe percibir que pertenece al grupo, 







positivo o negativo y tercero debe sentir cierto apego o apropiación derivado de la conciencia de 
pertenecer a un grupo. (Pp. 33- 47). 
De igual forma en el caso específico de esta investigación, se evidencia que las relaciones 
y los vínculos que los comerciantes- artesanos pueden tener con el mercado de pulgas Usaquén y 
con las personas que trabajan en él, puede generar y reflejar una identidad social sobre ellos, así 
como lo propone Tajfel (1983) como se cita en Valera (1994), los vínculos y las relaciones que 
se establecen en un grupo son derivadas del conocimiento, que estas personas tienen de su 
pertenencia a un grupo o entorno social, en este caso hacia el mercado de pulgas Usaquén. (p. 6). 
Así mismo, Tajfel (1984), dentro de esta teoría, considera que la identidad social, tiene su 
origen en la pertenencia social que se tienen un determinados grupos o categorías, esto implica 
que las personas al involucrarse en un grupo, establecen una identificación con él, por lo cual, se 
siente parte del grupo, al establecerse esta relación de identidad, las personas comienzan a 
instaurar diferencias de ellos con los demás grupos y al generarse esta diferencia se reafirma la 
pertenencia al grupo. 
Lo anterior se evidencia, en el relato de la señora Nadid López, expositora del mercado 
de Usaquén, quien aclara que este mercado de pulgas tiene unas características particulares, que 
los diferencia a ellos de otros mercados, que aparentemente pueden ser pueden ser iguales, como 
es el ejemplo del mercado del centro que  “es un mercado que de pronto hay menos cosas 
artesanales y se dedican más a hacer mercado de las pulgas realmente, dónde venden los 
productos y cosas que son un poco más antiguas, igual como fuera de uso y cosas así, (N. López, 
Comunicación personal, 2017).  
Asimismo, la teoría de identidad Social de Tajfel (1984) expone que, "por muy rica y 







físico y social que los rodea, algunos de los aspectos de esa idea son aportados por la pertenencia 
a ciertos grupos o categorías sociales". Puesto que Tajfel (1984), afirma que una gran parte del 
autoconcepto de una persona o individuo estaría estructurado por su identidad social, es decir, "el 
conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la 
significación emocional y de valor que tiene para él/ella dicha pertenencia" (p.255). 
Sin embargo, es importante mencionar lo planteado en Morales (1999), citado Mercado & 
Hernández (2010) afirma que, el hecho de que los individuos experimenten que son diferentes a 
los otros, no implica necesariamente que se identifican plenamente con el grupo al que 
pertenecen”, puesto que es importante hacer una diferenciación “entre grado y calidad de la 
identificación, “el grado se refiere a la fuerza con que se experimenta la diferencia con otros 
grupos; en cambio, la calidad de la identificación equivale a la atracción que siente el individuo 
hacia el propio grupo” (p. 233). 
Para ilustrar mejor lo mencionado en el apartado anterior, es importante precisar el 
concepto de la pertenencia hacia un grupo, la cual se da como consecuencia de “un proceso de 
categorización en la cual los individuos van ordenando su entorno, a través de categorías o 
estereotipos que son creencias compartidas por un grupo, respecto a otro”. Estos estereotipo o 
creencias refieren a rasgos en la personalidad o a características físicas de las personas 
pertenecientes al grupo, o de estereotipos que los diferencia hacia otro grupo, reiterando así, la 
identificación de las personas hacia el grupo. (Mercado & Hernández, 2010). 
Esto puede evidenciarse, en el relato de algunos comerciantes y artesanos del mercado de 
pulgas Usaquén, los cuales mencionan y establecen estereotipos con respecto a las personas que 
trabajan y comercializan sus productos en el suelo de Usaquén, en estos relatos, se pude ver 







vende productos en el suelo” reiteran sus diferencias con este grupo, reafirmando así, su 
identificación con el mercado  (Artesanos mercado de pulgas Usaquén, Comunicación personal, 
2017).  
Esto se evidencia, en los mencionado por María Luisa Gómez expositora del mercado, la 
cual menciona que, “esas personas eran marihuaneras, borrachas, a todos los trajimos y los 
incorporamos al mercado, la mayoría tocaba educarlos y pues fue un proceso bien largo, bien 
tedioso, porque al principio eran como que nadie los mirara, que nadie los tocara, que nadie les 
dijera nada,  pues tocaba que se regirán por los estatutos, porque los estatutos son los que nos 
rigen a nosotros por ejemplo no tomar, no fumar, ni drogarse”. (M. Gómez, Comunicación 
personal, 2017).  
Es así, como se establece que, al distinguirse de otro grupo estos artesanos tiene una 
identificación con el mercado, sin embargo en Mercado & Hernández, (2010) se afirma que, no 
se puede deducir, que existe una identidad sólo a partir de los estereotipos “ya que estos por sí 
solos, son categorías (simplistas), porque no siempre contienen los rasgos reales de los grupos, 
porque además no sólo son creencias, sino también actitudes con una carga emotiva importante” 
y más todavía en muchas ocasiones, el hecho de clasificar a los grupos implica cierta 
discriminación; sin embargo, así aprenden los sujetos a referirse a los grupos a los que 
pertenecen en relación con los otros. (p. 233). 
Esta primera distinción la realiza Chihu, (2002), citado en Mercado & Hernández, (2010), 
el cual afirma, que la identidad se da como resultado, de la pertenencia y comparación que 
realizan las personas del grupo, en donde la pertenencia hace referencia a la autodefinición que 
hacen las personas del mismo grupo, por medio de las características que los hacen comunes, y la 







afuera, es decir, la identidad de ese grupo es sostenida únicamente por quien la declara y consiste 
en la identificación de una característica en común que comparten los actores que forman ese 
grupo” (p. 232). 
Lo anterior, se puede evidenciar en los relatos de los comerciantes-artesanos del mercado 
de Pulgas Usaquén, ya que ellos como grupo, expresan autodefinirse o identificarse como un 
mercado formal y artesanal, el cual tiene unas características distintas a nivel de organización, 
disciplina, normas, estatutos, y calidad en los productos, que es regulada por la administración 
del mercado, es así cómo estas características los diferencian de otros mercados y de otros 
artesanos que venden sus productos de forma ambulante en la calle.  (Artesanos mercado de 
pulgas Usaquén, Comunicación personal, 2017).  
Además, de ser un mercado ordenado con una organización logística y normativa clara 
que regula la calidad y el buen funcionamiento del mercado, estos reiteran que son distintos y 
que tiene una identidad como mercado específico, puesto que, a diferencia de otros mercados de 
pulgas, ellos no se dedican solamente a vender antigüedades o artículos de segunda mano, sino 
que su identidad como mercado está ubicada en la producción, exposición y comercialización de 
productos artesanales.  (Artesanos mercado de pulgas Usaquén, Comunicación personal, 2017).  
Es por esto, se puede evidenciar que dentro del mercado, existe una pertenencia social por 
parte de los comerciantes- artesanos hacia el mercado de pulgas Usaquén, partiendo de los 
planteado por Giménez (2000), citado en Mercado & Hernández, (2010), el cual afirma que “la 
pertenencia social, está fundamentada en la inclusión de los individuos en un grupo, lo cual 
puede darse por medio de la atribución de algún rol dentro de la colectividad o mediante la 







atributo de la colectividad o grupo en particular” En este caso la atribución que hacen los 
comerciantes-artesanos sobre el mercado de pulgas Usaquén. (Pp. 231-232). 
            Giménez (2000), citado en Mercado & Hernández, (2010), afirma en la identidad social 
tiene dos niveles, el primero tiene que ver con la mera adscripción o membresía de grupo y el 
que supone conocer y compartir los contenidos socialmente aceptados por el grupo; es decir, 
estar conscientes de los rasgos que los hacen comunes y forman el "nosotros" [...] Para esto 
resulta más complicado que los sujetos logren el segundo nivel de identidad, ya que para 
compartir algo, se necesita conocer ese algo y todavía más, es preciso asumirlo como propio (p. 
234). 
De lo anterior, Tajfel (1984) citado en Mercado & Hernández, (2010), concluye que la 
identidad social se integra de tres componentes: cognitivos, evaluativos y afectivos, los 
cognitivos son los conocimientos que tienen los sujetos sobre el grupo al que se adscriben, los 
evaluativos se refieren a los juicios que los individuos emiten sobre el grupo, y los afectivos 
tienen que ver con los sentimientos que les provoca pertenecer a determinado grupo. A partir, de 
lo dicho hasta el momento, se puede decir que la identidad social, se genera a través de un 
proceso social, en el cual el individuo se define a sí mismo, a través de su inclusión en una 
categoría o grupo, lo cual supone al mismo tiempo su exclusión de otros, y dependiendo de la 
forma en que se incluya al grupo, la identidad es adscriptiva por la conciencia. (p. 234). 
Por consiguiente, como el individuo no está solo, su pertenencia al grupo va más allá de 
lo que piensa acerca de sí mismo, requiere del reconocimiento de los otros individuos con los 
que se relaciona; por ello se dice que la identidad planteada en Tajfel (1984) citado en Mercado 
& Hernández (2010), "emerge y se reafirma en la medida en que se confronta con otras 







conjunto se ven a sí mismos como similares y generan una definición colectiva interna estamos 
frente a la dimensión colectiva de la identidad. (p.234). 
De igual forma, este fenómeno de la identidad social funciona como un facilitador de las 
relaciones y vínculos que se establecen en las personas, tales como los comportamientos o la 
participación que las personas tienen o realizan en el grupo, este proceso puede apreciarse de una 
mejor manera en el siguiente diagrama. 
       
Ilustración 5.Esquema de la apropiación del espacio. (Fuente, Vidal, 2002 citado en Vidal, 2005). 
 
Esta figura se expone en Vidal (2005), como una forma de explicar la apropiación hacia 
un determinado espacio, a través, de la identificación hacía un entorno (mercado de pulgas 
Usaquén), explican la pertenencia hacia el mismo, la cual, como se ha mencionado en apartados 







Asimismo, Tomeu Vidal (2002) citado en Vidal (2005), en la misma línea de la identidad 
social de Henri Tajfel, plantea en su texto la apropiación del espacio: “una propuesta teórica para 
comprender la vinculación entre las personas y los lugares”, menciona que la apropiación hacia 
un grupo, es un proceso fundamental para configurar la identidad que se convierte en una 
identidad social, es así como “la apropiación es un proceso dialéctico, que permite la vinculación 
entre las personas y los espacios, esta apropiación puede darse de forma individual, grupal, 
comunitario y a nivel de sociedad, de igual forma este proceso se desarrolla en dos vías 
complementarias, por una parte se encuentra la acción-transformación y por otra parte la 
identificación simbólica, estas dos dimensiones “acción e identificación se encuentran vinculadas 
a través de la experiencia y la identificación”. (p.292). 
Con respecto a la apropiación o apego por un espacio, Crossa (2013), afirma que, este es 
un proceso que tiene dimensiones materiales y simbólicas, sin desconocer la importancia de la 
dimensión económica de estos espacios, sin embargo, cuando las relaciones que se dan en estos 
lugares, como el hecho de ser desalojadas de un lugar trasciende el ámbito económico, ya sea ser 
excluido o desalojado de un lugar supone también dejar un centro comunitario, un espacio que 
define parte de tu identidad individual y social. (p.40). 
Lo anterior, puede apreciarse mejor en el relato de Lida Prieto, antigua director de la 
junta directiva del mercado, la cual expresa, que los comerciantes-artesanos del mercado van 
“apropiándose del mercado para dar a conocer sus productos, poder interactuar, poder tener 
oportunidad [...] de ser reconocidos dado que hay mucha gente [...] que se ha dado a conocer a 
través del mercado, [...] teniendo oportunidades de asistir a eventos en Cartagena, Bucaramanga 







ofrecer sus productos, sino que, además por medio del mercado las personas tengan nuevas 
oportunidades” (L. Prieto, Comunicación personal, 2017). 
Así mismo, Lindón (2002) plantea que, estas experiencias que se dan en la cotidianidad 
laboral, juegan un papel integrador en los significados que se dan entre las personas, 
vinculándose o relacionándose unas con otras, por ejemplo, los significados del trabajo suelen 
resultar muy integrados con los significados de la familia o de la vivienda, ya que sería simplista 
pensar que los significados del trabajo resultan directamente de la experiencia laboral del sujeto, 
ya estas experiencias y significados suelen resultar de experiencias vividas en el ámbito familiar, 
vecinal, político entre otros. (p.10). 
Por otra parte, la dimensión de la acción o experiencias se divide en tres componentes: 
acciones cotidianas en el lugar, acciones orientadas hacia el lugar y acciones en torno a los 
proyectos del lugar, esto se evidencia en el siguiente diagrama. 
          









Esto puede evidenciarse en el relato de Lida Prieto (2017), la cual menciona que gracias a 
las experiencias cotidianas acumuladas, a través de los años que ha trabajado en el mercado, ha 
permitido que ella se relacione de una manera muy profunda con el mercado y con la localidad 
de Usaquén, generando un ella un sentimiento de “amor por el mercado, amor por la localidad de 
Usaquén, dado que, como ella lo menciona el trabajo en el mercado de Usaquén es un trabajo 
que requiere “de un sentido de pertenencia esto es de querer a Usaquén, de querer a la ciudad, de 
querer al país, de querer no solamente la parte comercial del mercado, sino también de aportar al 
mercado y a Usaquén”. (L. Prieto, Comunicación personal, 2017). 
Es así, como se evidencia que las relaciones que se construyen entre los comerciantes y el 
mercado de Usaquén, cumplen un papel muy importante en la vida de los artesanos y 
comerciantes de dicho mercado, ya que como menciona Crossa (2013), las relaciones permean el 
ámbito económico, por medio, de los vínculos que se crean alrededor de sus vidas cotidianas, 
esto puede evidenciarse en el mercado de pulgas Usaquén, ya que los comerciantes artesanos han 
establecido unas relaciones fuertes con el mercado, puesto que han pasado gran parte de su vida 
asistiendo a este, por lo tanto, estos vínculos son producto de la acumulación de experiencias que 
han tenido estos artesanos con el mercado y con la localidad de Usaquén, permitiendo que estas 
personas se apropien del espacio, construyendo así, una identidad social en su lugar de trabajo”. 
(p. 41).                     
Asimismo, esto implica que la identidad social cumple también una función primordial 
dentro un grupo determinado, en este caso dentro del mercado de pulgas Usaquén, ya que. cómo 
se menciona en Valera (1994), la identidad social “permite internalizar las características 
especiales de un entorno, basadas en un conjunto de atribuciones, que configuran una 







           Esto se relaciona con lo planteado por Moles (1977) citado en Valera (1994), el cual 
menciona que, existe una relación entre las personas que pertenecen a un grupo o asociación y el 
espacio, pasando por la consideración de una serie de capas concéntricas que representan los 
diferentes niveles de apropiación”. La cual es una de las categorías, que se considera 
fundamental para la configuración de la identidad social de un individuo o de un grupo, así 
mismo esta categoría de la apropiación se deriva del sentido de pertenencia a un entorno. (p.12). 
          Del mismo modo, Korosec (1976) & Jorgensen (1992), citados en Valera (1994), afirman 
que, los mecanismos de apropiación social, son fundamentales para los procesos de 
identificación que tienen las personas sobre sus grupo, este proceso de identificación puede darse 
a través, de la acción-transformación o por medio de una identificación simbólica de un 
determinado grupo o espacio, dado que, un espacio como el del mercado de pulgas Usaquén, 
puede convertirse en un lugar significativo para las personas que asisten a este mercado. (p.12). 
            Asimismo, Proshansky (1976) citados en Valera (1994), afirma que, estos mecanismo de 
apropiación, facilita el diálogo entre las personas y su entorno por medio de la interacción, ya 
que esta apropiación, está fundamenta en un doble proceso; en donde las personas que se 
apropian del espacio, lo transforman física y simbólicamente y al mismo tiempo, incorporan a su 
vez, elementos cognitivos como el afecto, los sentimientos o actitudes relacionadas con el 
espacio que resultan parte fundamental de su propia definición como persona, de su identidad del 












Desarrollo y Crecimiento de Economía Social 
Economía social y solidaria 
Este capítulo pretende explicar, el desarrollo y crecimiento del mercado de pulgas 
Usaquén, a partir del enfoque de la economía social y solidaria, la cual, como se menciona en 
Caracciolo & Foti (2013) este es un concepto, de carácter relacional entre estructuras internas y 
externas de los grupos que se proponen romper con la dualidad entre las dinámicas subjetivas y 
objetivas, que se dan dentro de los grupos, de orden subjetivismo y el objetivismo, por medio de 
la explicación y comprensión de la economía más allá del ámbito económico, y de esta manera 
abarcar de una forma relacional la dinámica de toda la estructura social. (p. 3). 
Puesto que, en la economía tradicional, se han dado una serie de discusiones que 
pretenden romper con ideas reduccionistas del desarrollo y crecimiento y lograr explicarlo de 
una manera más compleja e incluyente que entienda a este, más allá del ámbito económico, es así 
como las nuevas corrientes pretenden ver al desarrollo de la economía social y solidaria, desde 
las oportunidades reales de los seres humanos, a partir de la potencialización de las capacidades 
y habilidades que tienen las personas dentro de un espacio de trabajo o dentro de una comunidad. 
(Caracciolo & Foti, 2013)  
Es así, como desde este enfoque de la economía social y solidaria, Caracciolo & Foti 
(2013) afirman que, se reconocen los bienes económicos tanto de orden material como 
inmaterial, asimismo se reconocen distintas formas de obtener dichos bienes como; el 
intercambio en los mercados, de forma monetaria o no monetaria, es decir por medio del trueque, 
de igual forma, por medio de las relaciones de reciprocidad como las donaciones, y por medio 







solidaria, no se reconoce o no se aprecia lo económico a partir de los bienes que pueden ser 
vendidos o intercambiados con una remuneración monetaria, en este orden de ideas, la economía 
sería una forma de crear valor por medio del trabajo humano, es importante mencionar que este 
enfoque se encuentra en una etapa de construcción, en Colombia como en Latinoamérica (p.3). 
Además, desde la postura de la economía social y solidaria, las relaciones sociales que se 
dan en los grupos, como la pertenencia social, las normas, la participación, la cooperación y la 
solidaridad, son fundamentales para desarrollo y crecimiento de los grupos, concibiendo a las 
personas como herramientas para el desarrollo del mismo grupo, dado que, desde este enfoque se 
pretende mirar más allá del crecimiento económico, surge la necesidad de lograr un desarrollo 
social, por medio del mejoramiento de la equidad en los lugares de trabajo, por medio de un 
equilibrio entre los lugares de trabajo y el medio ambiente. (Caracciolo & Foti, 2013, p.17). 
Asimismo, Caracciolo & Foti (2013) afirman que, cuando a la economía social, se le 
suma la categoría “solidaria”, permite incluir las dimensiones sociales, políticas y simbólicas que 
se presentan en un espacio de trabajo o dentro de una comunidad, en este sentido la economía 
social, a pesar de ser una economía que se basa en formas no capitalistas de relaciones del 
trabajo, sólo puede llegar a considerarse solidaria, cuando en ella, se presentan prácticas de 
carácter ético, que están dirigidas por la justicias, el bien común la reciprocidad y la equidad  
entre diferentes tipos de actores, según sus características étnicas, de género y edad. (p.16).  
De igual forma, Caracciolo & Foti (2013) plantea que, la economía social y solidaria, 
puede ser estudiada y analizada en tres niveles, a  nivel Micro que hace referencia a las unidades 
económicas; que compone a familiares, comunidades y emprendimientos económicos el nivel 
Meso que comprende los territorios locales; y el nivel Macro que abarca países, regiones, y el 







coherencia, puesto que un espacio económico social solidario, puede desarrollar una gestión 
interna democrática y carecer de gestión sociopolítica solidaria en relación con su territorio. 
(p.17). 
              De igual forma, en relación con lo planteado anteriormente por Caracciolo & Foti 
(2013), Coraggio y colaboradores (2016), establecen que, el sistema social y solidario puede ser 
definido como un sistema histórico de prácticas, valores e instituciones, mediante el cual, cada 
comunidad o sociedad, organiza y coordina sus procesos económicos, que puede darse por medio 
la producción de bienes y servicios, la distribución y redistribución del patrimonio acumulado de 
la comunidad, el intercambio justo entre personas, sectores y regiones y por medio de los modos 
de consumo responsable como la naturaleza, la convivencia social y la coordinación 
consciente/democrática del conjunto del proceso económico que tiene la comunidad o sociedad. 
(Pp. 18, 19). 
        Asimismo, Coraggio y colaboradores (2016), afirman que en una sociedad o una 
organización que se guie bajo parámetros de la ESS, no tiene como objetivo la acumulación o el 
crecimiento de la producción, dado que, sus objetivos se encuentran encaminados a solventar las 
necesidades y deseos de las sociedades, como consecuencia a esto la riqueza dentro de la ES, no 
se mide por el valor de mercado de los bienes y servicios acumulados o agregados, sino por su 
utilidad para satisfacer tales necesidades. (p.19). 
           De esta forma, Coraggio y colaboradores (2016), postulan que al relacionar el termino 
solidaridad a la economía social, se enfatiza que el objetivo de construir esa Otra Economía es 
inalcanzable, sin que se afirmen los valores y las prácticas encaminados a la solidaridad, dado 
que según Coraggio (2016) “la solidaridad es un valor moral supremo, que supone de una 







a sumar recursos y responsabilidades, es por esto, que la transición hacia una ESS, supone un 
salto en la calidad y escala de la solidaridad”, puesto que, esto requiere que la solidaridad pase de 
un nivel micro a un nivel meso, que supone una cooperación y complementación orgánica y 
acordada entre diversas organizaciones de un mismo territorio o sector. (p. 24). 
        De esta forma, Coraggio y colaboradores (2016), afirma que, dentro de la ESS las 
asociaciones y comunidades deben resolver colectivamente condiciones generales de su vida; es 
decir que los integrantes de estas comunidades deben ser productores que comercializan y se 
abastecen juntos, compartiendo marcas y responsabilidades por la calidad de sus productos; 
además la ESS supone que las asociaciones de consumidores y usuarios de servicios compren y 
gestionen juntos, realicen ahorros en pro de la comunidad para que se definan conjuntamente 
políticas de crédito solidario, que estén orientados al  desarrollo de la comunidad local; y por 
último que las cooperativas se hagan responsables por la calidad social y ambiental de sus 
productos, que se unen entre sí para invertir en las condiciones generales de la producción y la 
vida comunitaria (P.25). 
       Es así, como Coraggio y colaboradores (2016) afirman que las comunidades y 
organizaciones que funcionan bajo el enfoque de la ESS acogen e integran a los discriminados, a 
las personas que nunca tuvieron empleo, que son excluidos por el capital, por  medio de la 
conformación de asociaciones de gestión conjunta dentro de un espacio, que se articulan con 
otras para resolver condiciones de infraestructura compartida o encarar otras necesidades como, 
empleo de los jóvenes, educación, o actividades culturales; de esta forma la ESS reconoce a una 
diversidad de organizaciones económicas autogestionadas, que dan tiempo voluntario para 
participar en instancias de deliberación y acción por la comunidad, que tienen un objetivo que va 







comercio justo por medio de la organización de sus propias finanzas solidarias, que emiten y 
gestionan monedas locales para el intercambio solidario de sus trabajos y productos (p. 25) 
       Asimismo, Coraggio 2013 citado en Coraggio y colaboradores (2016), plantea que estas 
redes que comparten conocimiento económicamente valioso, como la diversidad de redes de 
protección solidaria o de defensa de derechos sociales basadas en el trabajo voluntario; 
universidades y escuelas que comparten infraestructura, coordinan estrategias de formación e 
investigación, y mucho más esto evidencia la importancia de la solidaridad para la 
corresponsabilidad social” (p 25). Como el caso del mercado de pulgas Usaquén, en donde los 
comerciantes- artesanos han establecido redes en donde se presentan dinámicas cooperativas y de 
solidaridad como; ayuda por parte de los vecinos de stand ante la ausencia del comerciante que 
atiende, celebraciones conjuntas dentro del mercado con los comerciantes, visitantes y vecinos 
del mercado Usaquén, asimismo los comerciantes artesanos del mercado de pulgas Usaquén, son 
una asociación autogestionada que sea unido por un mismo objetivo, brindarles empleo y una 
oportunidad a personas en condición de vulnerabilidad como adultos mayores, personas en 
condición de desplazamiento forzado y personas desempleadas que necesitan una oportunidad 
para exhibir sus productos dentro del mercado de pulgas Usaquén. 
       De igual forma, las dinámicas que se generan dentro del mercado de pulgas Usaquén, 
pueden entenderse bajo el enfoque de la economía social solidaria, ya que esta organización 
cuenta con una corresponsabilidad social con los comerciantes del mercado y con las personas de 
la localidad de Usaquén, por medio de recolección de fondos del mercado para ayudas sociales y 
voluntariado a personas necesitadas, además esta organización a pesar de articularse por un 
propósito monetario, tiene otros objetivos como asociación, que se encuentran más allá del 







que se realizan dentro del mercado, genera oportunidad de empleo y brinda educación a los 
comerciantes del mercado a través de capacitaciones en colaboración con entidades locales a los 
comerciantes del mercado con el fin de mejorar su calidad de vida, y la manera de producción, 
exhibición y venta de los productos dentro del mercado. 
      Es así, como las redes y las normas de reciprocidad, que se dan dentro del mercado de pulgas 
Usaquén, que promueven el desarrollo de la economía social y solidaria del mercado, puede 
entenderse desde el capital social, en donde se pretende dar importancia a la promoción de la 
educación, la preservación y profundización de la democracia, la justicia y los derechos 
humanos, la lucha contra la pobreza y la discriminación, el fortalecimiento de los mercados 
financieros, y la cooperación entre los grupos. (Caracciolo & Foti, 2013, p .17). 
De igual forma, Caracciolo & Foti (2013) afirma que, desde esta perspectiva de la 
economía social y solidaria se reconocen dos perspectivas la primera denominada tradicional o 
histórica  y la segunda denominada reciente, la primera posee tres modalidades, institucional, 
mutualismo  y cooperativismo, así mismos dentro de estas modalidades se ubican las economías 
tradicionales menos formales como la agricultura familiar y campesina, conformada por 
pequeños productores agrícolas, también se ubican las economías a nivel urbano, que son 
conformadas por talleristas, pequeños comerciantes y artesanos, así mismo la vertiente reciente 
es la involucra e incluye las experiencias actuales de emprendimientos familiares y asociativos 
de trabajadores que por distintos motivos fueron expulsados o abandonaron el mercado del 
trabajo laboral formal. (P. 5). 
Siguiendo con lo anterior, Caracciolo & Foti (2013) afirman que, el concepto de  
economía social nos permite integrar en ambos conceptos a aquellos sujetos, varones y mujeres, 







servicios- tienen algo en común: necesitan para vivir de su trabajo directo, sea en forma 
unipersonal, familiar, asociativa o comunitaria, sin predominio de asalariados permanentes, bajo 
diferentes formas jurídicas y que trabajan con  sus propias herramientas y maquinarias. (P. 6). 
Asimismo, Caracciolo & Foti (2013) plantea que, bajo este enfoque teórico, se reconocen 
distintos tipos de capital, como; el capital económico, que se entiende como las relaciones 
sociales de producción, distribución y consumo de bienes económicos, el capital cultural que 
tiene que ver, con relaciones sociales de producción, distribución y consumo de bienes 
culturales, el capital simbólico que se traduce en el prestigio, reconocimiento, valoración del 
grupo  y el capital social que es el, conjunto de relaciones sociales o redes entre organizaciones 
(p. 4). 
Capital social a partir de la pertenencia y normas de reciprocidad 
El concepto de capital social, fue abordado por Bourdieu (2000) citado en Ramírez 
(2005), empezó a trabajar en este concepto de capital social, como una forma de entender y dar 
explicación a algunos efectos específicos, que se daban en lugares de mercado o trabajo, es por 
esta razón que decidió introducir esta noción de capital social, dado que a partir, de este concepto 
se podría entender y dar explicación al porqué, cuando dos personas con cantidades iguales o 
equivalentes de capital económico o cultural, obtendrían diferentes beneficios, respecto a esto 
Bourdieu (2000) afirma que estas diferencias serían el resultado “influencias” o “relaciones”  que 
tengan las personas, es decir en palabras de Bourdieu  no son otra cosa  “que la capacidad que 
tienen los individuos para movilizar a su favor el capital de un grupo más o menos 
institucionalizado y rico en capital” (p. 23). 
De esta forma, Bourdieu (2000) citado en Ramírez (2005), observó que la pertenencia 







para la existencia del capital social, es decir que para exista un desarrollo de capital social en un 
espacio como por ejemplo el mercado de pulgas de Usaquén, se necesita como característica 
principal que exista una pertenencia la cual es requisito fundamental como menciona Tajfel 
(1984) para la configuración de la identidad social, de igual forma desde el capital social, se 
busca la existencia de un grupo o una red duradera de relaciones sociales, además, establece que 
estos grupo pueden ser la familia, la aristocracia o un club selecto, los cuales tienen como 
característica distintiva su estabilidad y permanencia, debido a su institucionalización, el 
establecimiento de límites y normas, que permite que estos grupos de definan y se distingan de 
los otros grupos. (p. 23). 
Siguiendo con lo anterior, Bourdieu (2000) citado en Ramírez (2005) afirma que, en el 
capital social, se requiere que las personas poseen a modo de recurso, una relación con otros 
grupos, sin embargo, no es suficiente que las personas, tengan una red o un grupo amplio de 
conocidos o vecinos, es necesario, para que el grupo tenga un desarrollo o un impacto de capital 
social, ser capaz de movilizar recursos que pueden tener beneficios materiales y beneficios 
simbólicos, como por ejemplo bienes intercambiados como palabras o regalos múltiples favores 
asociados a las relaciones provechosas, en tanto los beneficios simbólicos podrían ser aquellos 
que resultan de la pertenencia a un grupo selecto y prestigioso. (Pp. 23-24). 
Además, Bourdieu (2000) citado en Ramírez (2005) menciona que otra de las 
características, tiene que ver con la representación política que se den los grupos que está ligada 
al poder, se identifican tres características de esta política y poder con el capital social, el 
primero tiene que ver con las similitudes conceptuales de estos dos, el segundo tiene que ver con 







tercero tiene que ver  con la relación estrecha que existe entre el capital social y la diferenciación 
social. (Pp. 23-24). 
Asimismo, siguiendo bajo esta misma línea, del desarrollo y crecimiento del capital 
social, Coleman (2000) citado en Ramírez (2005) afirma que el desarrollo de capital social, se da 
a partir de las normas y de la confianza establecida en el grupo, además Coleman plantea que 
este enfoque del capital social es armónico con la acción social de las obligaciones y las 
expectativas, del potencial de información y de las normas y sanciones efectivas que se dan a 
partir de las relaciones de autoridad, de las organizaciones sociales que se apropian para otros 
fines y por medio de las organizaciones intencionales (p. 26). 
De igual manera, Coleman (2000) citado en Ramírez (2005) plantea que en este tipo de 
grupos que se basan bajo un enfoque del capital social, las personas suelen contribuir y aportar 
cantidades fijas de dinero periódicamente que son entregadas por turnos a cada una de ellas, 
según Coleman, estos grupos se consolidan y se mantiene a partir de la existencia de confianza, 
de fuertes normas y redes de compromiso recíproco que llevan al cumplimiento de las 
obligaciones, es por esto, que las normas son tan importantes en este enfoque, puesto que, 
permiten la reducción de los costos y permiten la facilitación de relaciones de cooperación y de 
solidaridad. (p. 26). 
Con respecto a, la importancia de las normas y la participación en el desarrollo de capital 
social, además, Putnam (2002) citado en Ramírez (2005) plantea que las normas que establecen 
en las dinámicas de reciprocidad, pueden ser de tipo específicas y de tipo generalizadas, la 
específica supone bienes equivalente de valor, mientras que la generalizada supone relaciones 
continuas de intercambio, que no necesariamente la retribución no es inmediata ni a corto plazo, 







sin embargo aclara que el valor de esta normas está ligado, a la capacidad que tiene los grupo de 
superar los problemas de la acción colectiva (Pp. 30- 31). 
De esta manera, Putnam (2002) citado en Ramírez (2005), establece que dentro de las 
redes de compromiso social dentro del grupo, que tiene que ver con la cooperación, la 
participación, promueven el incremento del grupo, puesto que evita la deserción de los 
participantes, puesto que, promueven fuertes normas de reciprocidad, facilitan la comunicación y 
mejoran el flujo de información sobre la confiabilidad de los individuos, así mismo, funciona 
como un referente de asociaciones exitosamente cooperativas (p. 31). 
Capital cultural por medio del saber acumulado y la producción y distribución y consumo 
de bienes culturales 
El capital cultural, es definido por Bourdieu (1979) citado en Gayo (2013), como las 
prácticas culturales que tiene las personas son el resultado de la interiorización inconsciente de 
esquemas cognitivos, valóricos y afectivos, es decir esto se puede nombrar como disposiciones, 
es decir que según esta teoría del capital cultural, las personas que cuentan con mayor educación 
formal, con más recursos económicos o con un origen social más elevado, tendrán un mejor 
comportamiento cultural, es decir tendrían un comportamiento más refinado y sofisticado (p. 1). 
Además, Bourdieu (1979) citado en Martínez (s.f) afirma que, el capital cultural puede 
presentarse en tres formas, primero integrado al sistema mental y corporal de las personas, 
segundo objetivado en bienes culturales, y tercero de manera institucionalizada, por medio del 
reconocimiento de las instituciones políticas, de igual forma, cuando este capital se encuentra 
objetividad puede incorporarse con mayor facilidad al capital económico, y por tanto tiene más 







Este capital cultural incorporado, está muy sujeto a los límites del cuerpo de la persona 
que lo posee, es decir no es transferible, no puede circular, es decir en palabras de Bourdieu 
(1979) citado en Martínez (s.f) no puede venderse de forma explícita en el mercado, aunque sea 
una habilidad, por la que se puede obtener dinero y otros tipos de recursos. Asimismo, el capital 
cultural objetivado, no se encuentra conformado únicamente por bienes culturales, propiamente 
dichos, es decir de bienes materiales que puedan depositarse en un banco o con los cuales se 
puedan hacer inversiones, y por tanto este capital cultural objetivado, supone disponer de los 
"medios de consumo" de esos objetos culturales, de las disposiciones y conocimientos que 
permitan apreciarlos de forma legítima. Por último, se encuentra el capital cultural 
institucionalizado, el cual, se asemeja a un título de una propiedad intransferible, pues certifica 
un valor homogéneo para todos los que lo poseen con un grado fácilmente medible de 
conversión en capital económico, como ocurre en la relación entre titulación académica y las 
escalas de funcionarios. (Pp. 7-8). 
Asimismo, Bourdieu (1979) citado en Martínez (s.f) expone que este capital social, 
supone la incorporación de un saber cultural, que como se mencionó anteriormente está 
completamente ligado al cuerpo, puesto que esta acumulación de capital cultural supone un 
aprehensión y asimilación de estos saberes por medio de hábitos, la persona tiene que invertir 
tiempo, por esto este proceso de adquisición en el capital cultural, es un trabajo del sujeto, sobre 
sí mismo, en términos de Bourdieu se habla, es por esta razón que a diferencia del dinero, este  
no puede ser transmitido instantáneamente, es así como este capital, presenta un más alto grado 
de encubrimiento que el capital económico, por lo que está predispuesto a funcionar como 







Además, Bourdieu (1979) citado en Martínez (s.f) menciona que los bienes culturales, 
pueden ser objeto de una apropiación material que supone el capital económico, además de una 
apropiación simbólica, que supone el capital cultural. De allí que el propietario de los 
instrumentos de producción debe de encontrar la manera de apropiarse, o bien del capital 
incorporado, que es la condición de apropiación específica, o bien de los servicios de los 
poseedores de este capital, puesto que necesario tener  el capital económico para tener máquinas, 
acceder a capacitaciones; para apropiarse y utilizarlas de acuerdo con su destino específico 
(definido por el capital científico y técnico que se encuentra en ellas incorporado) hay que 
disponer, personalmente o por poder, del capital incorporado. (p. 4). 
Capital Económico las relaciones sociales de producción, distribución y consumo de bienes 
económicos 
El capital económico en Bourdieu (1979) citado en Martínez (s.f) es el reconocido 
socialmente como capital, es decir, que este capital económico, juega como mediador para 
ejercer el poder sobre recursos o personas, por medio de la apropiación de los bienes y servicios 
que tienen los grupos o las personas, para ello no es necesario que se oculte esta dominación para 
que se legitimise este capital. Asimismo este capital, se encuentra claramente objetivado, puesto 
que cuenta con unos derechos y características muy bien definida, además este capital es el que 
mayor desarrollo y prioridad suele tener en las personas o en los grupos, esto se debe a las a las 
ventajas que supone en el cálculo racional de expectativas de los actores, especialmente cuando 
las relaciones sociales son sumamente impersonales y, por tanto, no pueden basarse en el 
conocimiento personal de aquellos con los que se intercambia. (p. 6). 
De igual forma, en Bourdieu (1979) citado en Martínez (s.f) afirma que en este tipo de 







resulta más económica en la medida en que permite ahorrarse el trabajo de elaboración simbólica 
que tiende objetivamente a disfrazar la verdad objetiva de la práctica, además, la objetivación y 
el reconocimiento facilitan su conversión en otras formas de capital, transformación posible por 
la mediación del tiempo.  
Siguiendo con lo anterior, Bourdieu (1979), citado en Martínez (s.f) la adquisición de 
otras especies de capital necesita de tiempo (el verdadero equivalente universal), por lo tanto, es 
necesario contar con tiempo que no esté sujeto a la necesidad económica, tiempo libre, de no 
trabajo. Este tiempo libre de la necesidad del trabajo que permite al capital económico su 
conversión a otras formas de capital. El capital económico se expresa a través del equivalente 
dinero, símbolo establecido para su representación, estando sujeto a la lógica de la escasez, pues, 
se valora por la ley de la oferta y la demanda. Es el medio para apropiarse de recursos que son 
vividos como escasos ante una demanda supuestamente infinita. (p. 6). 
Capital simbólico por medio del prestigio, reconocimiento, valoración del grupo y el capital 
social 
Pierre Bourdieu (1994) citado en Fernández (2013) plantea este concepto como una 
forma de superar el dualismo, entre el objetivismo y el subjetivismo, es de esta forma, como por 
medio del concepto de capital subjetivo, se pretende comprender y explicar los fundamentos de 
la dominación social y del orden social. Es así, como el capital simbólico, sólo puede generarse a 
partir de la relación con otros capitales eficientes en un espacio concreto, en este orden de ideas 
cualquier capital puede convertirse en un capital simbólico, por medio de la percepción que cada 
persona tiene de un espacio, a partir de la incorporación de las estructuras de ese entorno social, 
que para el caso de esta investigación corresponde al mercado de pulgas Usaquén. En este orden 







entorno social, esto exige la inmersión en un campo, que contribuye a la creación colectiva de 
capital simbólico. (Pp. 34 -37).  
De igual forma, Bourdieu (1978) citado en Fernández (2013) afirma que el carisma, el 
prestigio y encanto hacen parte de la producción de capital simbólico, que tiene su base en la 
“creencia” el cual es un componente principal en la magia del capital simbólico. Además, la 
madurez en un campo o un lugar de producción cultural por medio de sus muestras artísticas, 
literarias o científicas se alcanza cuando este lugar, es capaz de generar capital simbólico por sí 
mismo. (p. 38). 
Es así, como el capital simbólico Bourdieu (1994) citado en Caracciolo & Foti (2013) 
afirma que es la forma que toman los distintos tipos de capital en tanto que percibidos y 
reconocidos como legítimos, además expone, que la estructura de la distribución de este  capital, 
sería cualquier forma de capital, siempre y cuando este no esté, reconocido como un producto 
que tiene una acumulación arbitraria, este capital opera según la lógica de la distinción, la 
diferenciación, por lo que es vano perseguir su igual distribución, sin embargo sus propiedades 
son un poco más difusas a las del capital económico puesto que estas no están definidas por las 









Capítulo V  
 Metodología del Estudio. 
 Encuadre metodológico 
Esta investigación está basada en la perspectiva analítica desarrollada y denominada 
“constructivismo estructuralista” o “estructuralismo constructivista”. Esta perspectiva se centra 
en aprehender las diferentes prácticas sociales mediante la relación dialéctica entre las 
estructuras y los agentes, entre las relaciones objetivas (campo) y los fenómenos subjetivos o 
cognitivos (habitus). Desde esta perspectiva se plantea “que existen en el mundo social mismo, y 
no solamente en los sistemas simbólicos, lenguaje, mito, etc., estructuras objetivas, 
independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o de 
coaccionar sus prácticas o sus representaciones” (Bourdieu, 1988:128). Citado en (Díaz, 2008). 
Al decir “constructivismo”, Bourdieu considera que “hay una génesis social de una parte 
de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que 
llamo habitus, y por otra parte estructuras, y en particular de lo que llamó campo y grupos, 
especialmente de lo que se llama generalmente las clases sociales” (Bourdieu, 1988:128). Citado 
en (Díaz, 2008). Con esta perspectiva analítica el autor francés pretende disolver el dualismo 
convencional de la estructura y de la agencia que ha caracterizado la producción intelectual de 
las ciencias sociales. 
Diseño 
Para el desarrollo de esta investigación, se realizaron once entrevistas a profundidad a 
cuatro hombres y siete mujeres, por medio de una observación no participante y  la entrevista 
semiestructurada a profundidad, la cual, es un medio para interactuar directamente con los 







comprender, interpretar y traducir el marco social, en el que estos se encuentran inmersos así 
como sus prácticas individuales y colectivas mediante su discurso porque también a través de  la  
autorreflexión se puede establecer un contraste entre el las particularidades y  los modos de decir 
tanto del entrevistado como del entrevistador. (Arfuch 1995 citado por Alonso 2000).  
Participantes 
El muestreo para los participantes seleccionados fue no probabilístico por conveniencia, 
puesto que dentro de la población de artesanos y comerciantes del mercado de pulgas, se escogió 
a un subgrupo de 11 personas, divididas en cuatro hombres y siete mujeres escogidos debido a 
que, son socios y miembros activos de la junta directiva y el comité de control y vigilancia del 
mercado, por lo cual conocen de forma cercana los procesos por los que ha atravesado la 
asociación desde el momento de su fundación hasta la actualidad. Asimismo, se tuvo acceso 
únicamente a esta población dado a impedimentos como, dificultades para contactar a otros 
artesanos y falta de tiempo por parte de los artesanos, además el acceso a la población 
entrevistada se dio por medio de la aceptación para participar en esta investigación.  
          De igual forma, como ya se mencionó las personas seleccionadas fueron escogidas por ser 
asociado del mercado de pulgas Usaquén y por su amplia trayectoria al interior del mercado, 
además de su constante cooperación en las reuniones que se realizan para discutir los diferentes 
procesos organizativos y planes de acción que se llevan a cabo en diferentes espacios de 
participación.         
          Asimismo, la población escogida tiene características específicas, como su amplia 
trayectoria dentro del mercado, la elaboración artesanal de los productos que venden y son 
asociados al mercado lo cual permite que establezcan una relación fuerte con el mercado, dicha 







Ilustración 7 caracterización de la población 
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Caracterizaciones comerciantes artesanos mercado de pulgas Usaquén (Fuente: Elaboración 
propia) 
Instrumento y técnicas 
Las técnicas que se utilizaron para la obtención, análisis y codificación de los datos e 
información que facilitó el acercamiento al problema y los objetivos de investigación, fue la 
observación no participante, revisión documental y la entrevista a profundidad realizadas a once 
personas asociados al mercado de pulgas Usaquén.  
Estas entrevistas semi estructuradas, se plantean a modo de diálogo, en donde estas 
personas contarán cómo llegaron al mercado, las luchas y el proceso de distribución en el 
espacio, símbolos colectivos dentro del mercado con los cuales se identifiquen, como definen el 
mercado, actividades conjuntas dentro del mercado, descripción de las relaciones con 
económicas y sociales con las personas que hacen parte del mercado de pulgas Usaquén, 
(clientes, vecinos de la zona, compañeros de gremios y demás artesanos) y expectativas del 







observación participante, la cual tendrá como foco principal describir las relaciones entre las 
personas que hacen parte del mercado de pulgas Usaquén. 
Procedimiento 
Primera fase. Muestra 
Se escogió estratégicamente por conveniencia a once participantes cuatro hombres y siete 
mujeres, artesanos y comerciantes del mercado de pulgas de la localidad de Usaquén de Bogotá 
D.C. 
Segunda fase. Aplicación del instrumento 
Durante esta fase se aplicaron los instrumentos, los cuales consistieron en una entrevista a 
profundidad semiestructurada acompañada de una observación no participante, por facilidad de 
la población a trabajar, los instrumentos se practicaron dentro de las áreas y hora de trabajo en el 
mercado de pulgas Usaquén. Se citaron con previo aviso a los comerciantes- artesanos del 
mercado, atendiendo su disponibilidad, en promedio se entrevistaron a dos personas por día. 
Inicialmente se hizo la entrega del consentimiento informado (anexo 1), posteriormente 
se empezó con la entrevista que tuvo un estimado de tiempo mínimo de 20 minutos con cada uno 
de los comerciantes, esta entrevista se realizó mientras las personas atendían a los clientes del 
mercado, por esta razón se dieron varias pausas al momento de la entrevista. Además, se hizo 
uso de una grabadora de voz, con el fin de facilitar el proceso de la sistematización de resultados, 
además de guardar evidencia de la práctica. 
Tercera fase. Análisis cualitativo de los resultados de la investigación 
Se reunieron los datos obtenidos, por medio de la transcripción de 10 entrevistas dado 







tanto esta entrevista no aporto de una forma significativa al documento, sin embargo la 
información recolectada, a partir de dicha entrevista, sirvió para corroborar lo dicho en las otras 
entrevistas, posteriormente se realizó la sistematización de los datos a partir de las variables 
propuestas, divididas en dos partes primero se utilizará el programa Atlas-ti para la organización 
de los datos por medio de la recopilación de datos en un formato de matrices y por último se 
analizó los datos obtenidos con base de los objetivos y de las teorías planteadas en el marco 
teórico. 
Descripción de variables 
La investigación propuesta, considera la descripción y análisis de dos variables que se 
encuentran en el problema de investigación. Identidad Social en el mercado de pulgas Usaquén, 
donde los vínculos entre los comerciantes de juegan un rol integrador en la pertenencia y 
apropiación de estos artesanos, que tendría un impacto en el crecimiento y desarrollo de la 
economía social y solidaria del mercado de pulgas Usaquén, que hace referencia a la segunda 
categoría. 
Asimismo, de la primera categoría; Identidad Social en el mercado de pulgas Usaquén, se 
desprenden tres subcategorías, la primera percepción de pertenencia física; hace referencia a los 
hitos que identifican al mercado de pulgas Usaquén (calles, historia, normas y estatutos, objetivo, 
actividades conjuntas dentro del mercado, la segunda subcategoría es la percepción de 
pertenencia social; hace referencia a la convivencia entre los comerciantes del mercado, las 
diferencias y relaciones con las personas que trabajan vendiendo productos en las calles de 
Usaquén y la identificación y diferenciación (estereotipos) que tienen los comerciantes del 
mercado Usaquén. Y por último la tercera categoría que es la historia del mercado de Usaquén; 







etc.) y la autopercepción del mercado de Usaquén percepción de los cambios físicos y sociales 
ocurridos desde la creación del mercado. 
De igual forma, de la segunda categoría; desarrollo-crecimiento del capital social y 
solidario del mercado de Usaquén, se desprenden cuatro subcategorías, la primera capital social; 
hace referencia a la pertenencia y normas de reciprocidad, la segunda capital económico; hace 
referencia a bienes y servicios del mercado, el tercer capital cultural se divide en capital 
incorporado, objetivizado e institucionalizado y el capital simbólico que hace referencia a; la 








Tabla 1. Interrogante y Objetivos  
Resumen metodológico 
Objetivo General 
Analizar la contribución de la identidad social en el desarrollo de economías 
solidarias en los artesanos y comerciantes del mercado de pulgas de Usaquén. 
 




en la configuración de 
identidad social de los 
comerciantes-
artesanos en calidad 
de socios del mercado 









Hitos que identifican al 
mercado de pulgas Usaquén 
(calles, historia, normas y 
estatutos, objetivo, 
actividades conjuntas dentro 
del mercado)   
Convivencia entre los 






























Diferencias y relaciones con 
las personas que trabajan 
vendiendo productos en las 




















Hábitos sociales del 
mercado de Usaquén 
(limpieza, seguridad, 
solidaridad, etc.)   
Autopercepción del 
mercado de Usaquén 
percepción de los cambios 
físicos y sociales ocurridos 







tipos de capital 
simbólico presentes 
en las dinámicas de 
los comerciantes-










dentro del mercado (Fechas 
especiales, asambleas o 
reuniones del mercado, 
Actividades sociales con la 
comunidad de Usaquén). 
Pertenencia a la junta 
directiva o de control y 
vigilancia del  
Mercado. 
Normas de reciprocidad: 
Participación en la 
Organización y regulación 
del mercado (normas, 







































Bienes y servicios del 
mercado: Espacio propio 
para trabajar. 
Herramientas para 
elaboración del producto. 














dedicadas a la elaboración 
de la artesanía. 
Capacitaciones 
Años de experiencia 
Capacidad, creación e 
innovación. 
Capacidad de acuerdos, 
resolución de problemas. 
Objetivado: Artesanías o 
esculturas 









Reconocimiento de la 
localidad de Usaquén. 











Autoridad: Normas y reglas. 
Prestigio/ Reconocimiento: 




Reconocimiento de la 
competencia. 













Variables de identidad social 
VARIABLE I DENTIDAD SOCIAL 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Se define la identidad como 
la pertenencia que se tiene a 
determinados grupos o 
categorías, esto implica 
tener una acentuación 
perceptiva de las 
semejanzas con el propio 
grupo y las diferencias de 
este respecto a los otros 
grupos, (Tajfel, 1983) 
citado en (Valera, 1994). 
Dado que la pertenencia 
social, está fundamentada 
en la inclusión de los 
individuos en un grupo, lo 
cual puede darse por medio 
de la atribución de algún rol 
dentro de la colectividad o 
mediante la apropiación e 
interiorización total o 
parcial del al menos parcial 
del complejo simbólico–
cultural que se da como 
atributo de la colectividad o 
Se entenderá la 
Identidad Social en los 
comerciantes y 
artesanos del mercado 
de pulgas Usaquén, 
Como los aspectos 
tanto sociales como 
físicos espaciales, que 
dan una característica 
particular a estos 
artesanos del mercado 
de Usaquén, así como 
del propio 
reconocimiento de ser 













































grupo en particular en este 
caso la atribución que 
hacen los comerciantes-
artesanos sobre el mercado 
de pulgas Usaquén. 
(Giménez, 2000: 52 cita 


















etc.)   
Autopercepción 







la creación del 
mercado 










Tabla 3.  
Variable de desarrollo- crecimiento de economía social y solidaria del mercado Usaquén 
 
VARIABLE  
DESARROLLO-CRECIEMIENTO ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 
La economía social, ese es un 
concepto, de carácter relacional 
entre estructuras internas y 
externas de los grupos que se 
proponen romper con la dualidad 
entre las dinámicas subjetivas y 
objetivas, que se dan dentro de 
los grupos, de orden subjetivismo 
y el objetivismo, por medio de la 
explicación y comprensión de la 
economía más allá del ámbito 
económico, y de esta manera 
abarcar de una forma relacional 
la dinámica de toda la estructura 
social. (Caracciolo 2013.P.3) 
 
Se entenderá la economía social de 
los comerciantes-artesanos del 
mercado de pulgas Usaquén, a partir 
de los distintos tipos de capital 
como; capital social, capital 











Capital simbólico  









Variables Capital social. Mercado de pulgas Usaquén 
CAPITAL SOCIAL 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
El capital social, busca la existencia de 
un grupo o una red duradera de 
relaciones sociales, Bourdieu (2000), 
establece que estos grupos pueden ser 
la familia o un club selecto, que tiene 
como característica su estabilidad y 
permanencia, debido a su 
institucionalización, el establecimiento 
de límites y  
normas, que permite que estos grupos 
de definan y se distingan de los otros 
grupos. (Pp.23) 
(2000) citado en Ramírez (2005), 
afirma que, en el capital social, se 
requiere que las personas poseen a 
modo de recurso, una relación con 
otros grupos, sin embargo, no es 
suficiente que las personas, tengan una 










Pertenencia a la junta directiva 





Actividades conjuntas dentro 
del mercado (Fechas 
especiales, asambleas o 
reuniones del mercado, 
actividades sociales con la 





Participación en la 
Organización y regulación del 
mercado (normas, estatutos, 








vecinos, es necesario, para que el 
grupo tenga un desarrollo o un 
impacto de capital social, ser capaz de 
movilizar recursos que pueden tener 
beneficios materiales y beneficios 
simbólicos, como por ejemplo bienes 
intercambiados como palabras o 
regalos múltiples favores asociados a 
las relaciones provechosas, en tanto 
los beneficios simbólicos podrían ser 
aquellos que resultan de la pertenencia 













Variables capital cultural mercado de pulgas Usaquén  
CAPITAL CULTURAL 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
El capital cultural, es definido por 
Bourdieu (1979) citado en Gayo, M 
(2013) como las prácticas culturales 
que tiene las personas son el resultado 
de la interiorización inconsciente de 
esquemas cognitivos, valóricos y 
afectivos, es decir esto se puede 
nombrar como disposiciones, es decir 
que según esta teoría del capital 
cultural, las personas que cuentan con 
mayor educación formal, con más 
recursos económicos o con un origen 
social más elevado, tendrán un mejor 
comportamiento cultural, es decir 
tendrían un comportamiento más 

















Años de experiencia 
 
 
Capacidad, creación e 
innovación  
 
Capacidad de acuerdos, 
resolución de problemas 
Objetivizado  Artesanías o esculturas 











Reconocimiento de la 
localidad de Usaquén 





















Variables de capital económico del mercado de pulgas Usaquén 
CAPITAL ECONÓMICO 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
El capital económico en Bourdieu 
(1980) citado en Saturnino, M (s, f), 
es el reconocido socialmente como 
capital, es decir, que este capital 
económico, juega como mediador 
para ejercer el poder sobre recursos o 
personas, por medio de la 
apropiación de los bienes y servicios 
que tienen los grupos o las personas, 
para ello no es necesario que se 
oculte esta dominación para que se 
legitimise este capital. Asimismo este 
capital, se encuentra claramente 
objetivizado, puesto que cuenta con 
unos derechos y características muy 
bien definida, además este capital es 
el que mayor desarrollo y prioridad 
suele tener en las personas o en los 









































ventajas que supone en el cálculo 
racional de expectativas de los 
actores, especialmente cuando las 
relaciones sociales son sumamente 
impersonales y, por tanto, no pueden 
basarse en el conocimiento personal 

















































Variables de capital simbólico del mercado de pulgas Usaquén 
CAPITAL SIMBOLICO 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Bourdieu (1994) pretende así, 
comprender y explicar los 
fundamentos de la dominación social 
y del orden social. Es así, como el 
capital simbólico, sólo puede 
generarse a partir de la relación con 
otros capitales eficientes en un espacio 
concreto, en este orden de ideas 
cualquier capital puede convertirse en 
un capital simbólico, por medio de la 
percepción que cada persona tiene de 
un espacio, a partir de la incorporación 
de las estructuras de ese entorno 
social, (Pp. 34, 35, 37).  
Bourdieu (1978) citado en citado en 
Fernández M (2013), afirma que el 
carisma, el prestigio y encanto hacen 



















Reconocimiento de los 
clientes  
Reconocimiento internacional  
 










simbólico, que tiene su base en la 
“creencia” el cual es un componente 
principal en la magia del capital 
simbólico. Asimismo, Bourdieu 
(1978) afirma que, la madurez en un 
campo o un lugar de producción 
cultural por medio de sus muestras 
artísticas, literarias o científicas se 
alcanza cuando este lugar, es capaz de 
generar capital simbólico por sí 
mismo, (Pp. 38) 























Análisis y Resultados 
El presente análisis de resultados, será explicado a través de las categorías encontradas en 
la triangulación de información recolectada, en la observación no participante, revisión 
documental y en el análisis de las entrevistas semiestructuradas realizadas individualmente a 
cuatro hombres y siete mujeres, comerciantes y asociados al mercado de pulgas Usaquén, las 
cuales se construyeron a partir de dos categorías principales (identidad social y desarrollo- 
crecimiento de economía social solidaria), que fueron previamente formuladas a partir de la 
creación del marco teórico, y subcategorías que se derivan de las dos categorías principales que 
guiaron esta investigación; identidad social, (percepción de pertenencia física, percepción de 
pertenencia social, historia del mercado de Usaquén) y desarrollo- crecimiento de economía 
social solidaria (capital social, capital cultural, capital económico y capital simbólico). 
A partir del análisis de información obtenida, se dio respuesta a los objetivos y pregunta 
problema de esta investigación, por medio del análisis de la información recolectada bajo el 
enfoque constructivista- estructuralista de Bourdieu (1988) citado en Díaz, (2008), a partir la 
teoría de la identidad social de Tajfel (1979-1984), teorías de economía social solidaria de 
Caracciolo & Foti (2013) y Coraggio y colaboradores (2016) y teorías planteadas por Bourdieu 
(2000), Coleman (2000) y Putnam (2002) que explican el desarrollo de economía social solidaria 









Identidad Social de los comerciantes-artesanos del mercado de pulgas Usaquén 
Por medio de esta categoría, se pretende dar respuesta a los objetivos planteados en la 
investigación, primero dando contestación al objetivos específico número 1, que pretende 
identificar las pautas que permiten la configuración de identidad social de los comerciantes-
artesanos en calidad de socios del mercado de pulgas Usaquén, para ello es importante recurrir a 
la identidad social planteada por Tajfel (1984), el cual expone que, para la configuración de 
identidad social es importante que; primero las personas perciban que pertenecen a un grupo, 
segundo las personas sean conscientes que, por pertenecer al grupo, se le asigna un calificativo 
positivo o negativo y tercero las personas deben sentir cierto apego o apropiación derivado de la 
conciencia de pertenecer a un grupo. (1984). 
Asimismo, dos de los comerciantes-artesanos hacen referencia en sus relatos a la 
pertenencia social, como un elemento fundamental en la configuración de identidad social, para 
ello primero Tajfel (1984) menciona, que las personas de dicho grupo deben ser capaces de 
percibir que pertenecen a determinado grupo, en este caso los comerciantes artesanos, deben 
tener conciencia de su pertenencia al mercado de pulgas Usaquén, esto se puede corroborarse en 
el relato de Miguel Ramírez y María Angélica Ortiz, el cual surgió, como respuesta tras la 
pregunta,  ¿considera usted que se siente identificado con el mercado y la localidad de Usaquén?, 
a la cual responden: 
Miguel Ramírez, expositor y asociado (ANEXO 3) 
                Por supuesto que sí nos identificamos, porque hacemos parte de lo que significa 
Usaquén, del mercado y estar aquí, representa qué hacemos parte del parque y pues de 
la comunidad de Usaquén y [...] así pues tratar de dar una buena imagen a las familias 
de los trabajadores que integran al mercado, es decir, que vienen de vez en cuando. (M, 







María Angelica Ortiz, expositora y asociada. (ANEXO 5) 
                 Claro que sí porque digamos que el mercado es la esencia de nosotros, el amor por 
nuestro mercado es infinito, porque este mercado es el que nos ha dado nuestro nombre 
nuestra identidad, en donde vendemos nuestros productos en dónde nos conocen gracias 
a este mercado. (M. Ortiz, Comunicación personal 2017). 
 
          En estos dos relatos, se puede evidenciar una pertenencia social en los comerciantes-
artesanos con el mercado y la localidad de Usaquén, al plantear que se sienten identificados, 
puesto que hacen parte de dicho mercado y de la localidad, así mismo recurren a las emociones 
para describir su vínculo con el mercado, ya que dicho vínculo se ha creado a partir del tiempo, 
que estos comerciantes han estado o han sido parte del mercado durante aproximadamente 12 
años, lo cual ha permitido, que estas personas desarrollen un apego emocional, esto les ha 
permitido desarrollarse y darse a conocer como artesanos.  
Además esta muestra artesanal, al permitir que los artesanos se desarrollen por medio de 
la cooperación entre su familia y pares más cercanos, ha logrado que estas personas establezcan 
“un amor por el mercado”, que se traduce en un apego emocional que contribuye a la identidad 
social de estos artesanos, esto puede verse en lo planteado por Tajfel (1984) el cual afirma que 
una gran parte del autoconcepto de una persona o individuo estaría estructurado por su identidad 
social, es decir, "el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados 
grupos sociales, junto a la significación emocional y de valor que tiene para él/ella dicha 
pertenencia" (p.255). 
Respecto a lo anterior Tajfel (1984) plantea que, en la configuración de identidad es 
necesario, que las personas sean conscientes de que al pertenecer a un grupo, se le asigna un 
calificativo positivo o negativo, en este caso los artesanos del mercado de pulgas de Usaquén, no 







de esta exposición, las personas que trabajan en el mercado y las que visitan o que conocen este 
evento, les asignan unas características particulares a los artesanos del mercado. Esto se 
evidencia en el relato de la Señora Nadid que expone: 
Nadid López, expositora y asociada (ANEXO 8) 
                 Nosotros tenemos un buen trato la verdad de parte de nosotros ellos no recibe 
maltrato ni nada para nada de pronto ellos y viven un poquito en desacuerdo Pues 
porque nosotros estamos más amparados pero lo que pasa es que porque estamos más 
amparados porque desafortunadamente o afortunadamente podríamos decirlo nosotros 
somos [...] expositores formales es un mercado formal porque nosotros tenemos que 
cumplir un protocolo con la alcaldía Porque si nosotros no cumplimos ese protocolo con 
la alcaldía Pues nosotros no vamos a hacer selectos para el mercado (N. López, 
comunicación personal, 2017). 
 
En el relato anterior, se evidencia como los comerciantes del mercado, tienen 
características particulares que los identifica y diferencia de otros mercados de pulgas o muestras 
artesanales, como de las personas, que trabajan vendiendo productos en las calles de Usaquén. 
Asimismo, esto se relaciona y puede corroborarse en lo mencionado por Norma Constanza 
Certera, en su relato que se da luego de las preguntas, ¿Cuál considera usted que es la principal 
característica de este mercado?, ¿Que los hace diferentes a otros mercados de pulgas de la ciudad 
de Bogotá? 
Norma Constanza Certera, asociada y expositora (ANEXO 11) 
                 Este no es un mercado que vende cachivaches, que vende zapatos viejos, no 
desafortunadamente la gente tiene esa idea de que el mercado de las pulgas [...] es un 
mercado decorado de zapatos, de artículos viejos, un trabajo bohemio, no, nosotros a 
pesar de ser mercado de las de las pulgas [...] somos como la exposición de muchas 
ideas. Las personas que venden en la calle no quieren como regirse a la administración 
nuestra, pero igualmente nosotros manejamos respeto con ellos, no tenemos ningún tipo 
de roce con ellos, para nada, pues lo único que incomoda después son los comentarios de 
los visitantes extranjeros y la gente que visita Usaquén [...] esto es muy incómodo, 
porque el espacio público está muy reducido y fuera de eso ellos se extienden de una 









En el relato anterior, se evidencia una pertenencia social que menciona la expositora 
Norma Constanza, por medio de la descripción de las características del mercado de pulgas 
Usaquén, que son; el identificarse como un mercado artesanal formal, puesto que las personas 
que trabajan en este mercado fabrican sus propios productos e incluso, la gran mayoría de estos 
llegan a fabricar su propia materia prima, que usan para fabricar sus artesanías, asimismo esta 
identificación del mercado se sostiene por la diferenciación y comparación, a partir de 
estereotipos hacia los otros mercados de pulgas de Bogotá, dicha comparación reafirmaría la 
identidad de estos artesanos como mercado de pulgas Usaquén, esto puede se evidencia en los 
relatos de la señora Nadid López y el señor Miguel Ramírez los cuales expresan: 
Nadid López, expositora y asociada (ANEXO 8) 
                 Hay otro mercado en el centro, pero es un mercado que de pronto hay menos cosas 
artesanales y se dedican más a hacer realmente un mercado de las pulgas, dónde venden 
los productos y cosas que son un poco más antiguas, igual como fuera de uso cosas así, 
cosas menos deambular como las artesanías, pero nuestro mercado se caracteriza, 
porque la mayoría de las personas que trabajamos aquí somos productores, entonces qué 
sucede que tenemos control sobre el producto, lo diseñamos y obviamente damos 
posibilidades mucho más amplias que otros mercados (N. López, comunicación personal, 
2017). 
 
Miguel Ramírez, expositor y asociado (ANEXO 3) 
                 Sí pues digamos que, aquí en el parque las personas que venden son viciosos y pues 
tienen el mercado un poco desordenado yo no es que tenga nada en contra de las 
personas viciosas, pero uno se da cuenta que, por ejemplo, con los turistas ellos 
prefieren esta parte, porque está un poco más organizado. […] además, nosotros somos 
élite porque nosotros somos un mercado organizado y tratamos de estar aquí únicamente 
en este mercado, y así nos hagan mala la competencia, que claro que nos afecta, pero 
nosotros tratamos de no meternos en eso, porque todas las personas merecen trabajar y 
tener un ingreso, pero claro que esto se da mientras ellos mantengan sus límites y 








En estos dos relatos, se evidencia con más mayor claridad el empleo de estereotipos, para 
referirse a los otros mercados de pulgas y a las personas que trabajan comercializando sus 
productos en la calle, estos estereotipos y estas comparaciones que realizan los artesanos del 
mercado de pulgas, ratifica la identidad social de este grupo de artesanas, ya que como lo 
menciona en (Mercado & Hernández, 2010). El empleo de estereotipos y de comparaciones, 
permiten el proceso de pertenencia social de los artesanos hacia el mercado de Pulgas Usaquén, 
esto se da a partir de un proceso de categorización, en la cual los individuos van ordenando su 
entorno, a través de categorías o estereotipos que son creencias compartidas por un grupo, 
respecto a otro”.  
En este caso los comerciantes y artesanos a partir de estas categorías o estereotipos, que 
son rasgos de la personalidad o características físicas, que utilizan los comerciantes del mercado 
de pulgas Usaquén,  para referirse a ellos mismos como ( mercado ordenado, mercado artesanal 
y formal) y para referirse a otros mercados como ( mercados que venden cosas viejas y en mal 
estados, personas marihuaneras, viciosas, ambulantes, desordenados y nómadas), asimismo por 
medio de estos estereotipos como ya se ha mencionado de rectifica la pertenencia social de los 
artesanos hacia el mercado, permitiendo así, que se dé una identidad social en estos comerciantes 
artesanos del mercado de pulgas Usaquén. 
Asimismo, esto se relaciona con lo mencionado por Giménez (2000) citado en Mercado 
& Hernández (2010) el cual afirma, que en la configuración social de un grupo de personas, 
existen dos nivel, en el primer nivel las personas deben sentirse vinculados o adscritos al grupo, 
lo cual supone que ellos compartan y conozcan los contenidos socialmente aceptados, en este 
caso las normas, estatutos y características que rigen el mercado de Usaquén y en él segundo 







identifica y distingue como mercado, es a partir de esto, que se puede mencionar, que en los 
artesanos del mercado de pulgas Usaquén, existe una identidad social, por medio de la 
identificación y comparación que ellos realizan hacia los otros mercados de pulgas que existen 
en Bogotá y de las personas que venden los productos en la calles de Usaquén. (p. 234). 
De igual forma, la tercera característica de la configuración de identidad social, 
mencionada por Tajfel (1984), afirma que la identidad se da por medio de la apropiación, que los 
comerciantes-artesanos sienten hacia el mercado y hacia la localidad de Usaquén, esta 
apropiación se deriva de la conciencia que los artesanos sienten al pertenecer al mercado de 
pulgas de Usaquén, el cual se puede apreciar en el relato de Lida Prieto, como resultado a las 
preguntas ¿ Usted se siente parte del mercado de Usaquén? ¿Usted se siente parte de la localidad 
de Usaquén?, a lo cual contestó: 
Lida Prieto expositora antigua directora de la junta directiva (ANEXO 4) 
                  Si en nosotros se ha creado un vínculo especial con Usaquén, porque es como el que 
siembra una mata en un espacio, nosotros somos sembrados al pie de las Matas (en 
Usaquén), entonces nosotros también nos identificamos con lo que hemos estado desde 
sus inicios y se ha tratado de cambiar un poco el logo pero siempre se ha concluido, que 
no se puede perder la esencia de lo que era el mercado de Usaquén que siempre ha sido 
la iglesia y la plaza fundacional entonces esperemos que se conserve siempre en el 
tiempo acá, porque donde nos manden para otro lado, ahí si perderíamos todo eso.(L. 
Prieto, comunicación personal, 2017). 
                  Este trabajo es de sentido de pertenencia, esto es de querer a Usaquén, de querer la 
ciudad, de querer el país, de querer no solamente la parte comercial del mercado, no es 
de querer, es de aportar. [...] se hicieron recopilaciones fílmico y escritas, también se 
hicieron programas a nivel internacional sacados de aquí, además hubo escenas que 
aquí se vivieron en algunos cortometrajes, también tomamos en muchos momentos, este 
espacio para involucrarnos en eventos importantes para trabajar con la comunidad de 
Usaquén. (L. Prieto, comunicación personal, 2017). 
 
En este relato, se evidencia un apego y una apropiación de esta expositora con el mercado 
y con la localidad de Usaquén, que se ha consolidado y fortalecido por la antigüedad del 







mercado, lo cual, ha permitido que se genere una apropiación, que se da por medio de la acción o 
de las experiencias que tienen las personas en determinados lugares, estas experiencias como lo 
menciona Vidal, Pol, Guardia (2004) citado en Vidal (2005), se pueden determinar a partir de 
tres niveles; acciones cotidianas en el lugar, acciones orientadas hacia el lugar y acciones en 
torno a los proyectos, en este caso esta artesana con el tiempo que lleva en el mercado, ha 
acumulado experiencias en torno al mercado y a Usaquén, asimismo ha realizado acciones 
orientadas al desarrollo del mercado, como la contribución en la creación del logo del mercado, 
que representa a la catedral Santa Bárbara de Usaquén, la cual se puede apreciar en las siguientes 
imágenes. 
 
Ilustración 8.Logo del mercado de pulgas Usaquén, catedral santa Barbara de Usaquén (Fuente: elaboración 
propia) 
 
En estas imágenes, se evidencia que existe un vínculo importante entre el mercado y la 
localidad de Usaquén, que se ha consolido a través del tiempo que el mercado ha estado en esta 







iconos más antiguos y representativos de esta localidad, supone uno vínculos entre el mercado y 
la localidad, contribuyendo así, que se una apropiación de los comerciantes hacia el mercado y 
hacia la localidad de Usaquén, esto se corrobora en el relato de Norma Constanza Certera: 
Norma Constanza Certera, asociada y expositora (ANEXO 11) 
                 La mayoría de las iglesias y principalmente la iglesia de Usaquén es como un icono 
del patrimonio cultural que tiene la localidad, entonces nosotros decidimos colocar este 
icono, pues porque nosotros lo colocamos como identidad, porque estamos dentro del 
sector, y como usted sabe anteriormente Usaquén era un pueblo, que hace que uno pueda 
tomar los iconos de la localidad, para que nosotros podamos tener esa máxima 
identidad, sí porque nosotros somos Usaquén, y eso es lo que nos identifica como tal a 
nivel mundial nosotros ya somos reconocidos pues porque Usaquén es una plaza grande 
culturalmente, y nosotros queremos resaltar porque es la labor nuestra (N. Certera, 
comunicación personal, 2017). 
 
Asimismo, en el relato anterior se evidencia la importancia de los vínculos y de las 
relaciones en la pertenencia social, ya que como lo menciona (Tajfel, 1983) citado en (Valera, 
1994)   los vínculos relacionales derivados del conocimiento, que las personas tienen de su 
pertenencia a los grupos, entornos sociales y actividades laborales, lo cual puede evidenciarse en 
el relato de la señora María Angélica la cual expone: 
María Angelica Ortiz, expositora y asociada (ANEXO 5) 
            Claro que hay un vínculo total, nosotros acá en el mercado tenemos y queremos nuestro 
espacio, nos cuidamos, nos colaboramos, y protegemos la gente que viene, o sea si 
alguien a quien viene y me dice tú sabes quién vende jabones entonces yo le digo sí claro 
al fondo los encuentras, entonces como eso (M. Ortiz, Comunicación personal 2017). 
 
En este relato se evidencia, que los vínculos y las relaciones que se dan en el mercado se 
construyen en la cotidianidad de las actividades laborales, que se realizan en el mercado de 
pulgas Usaquén, lo que permite que genere un aprecio por el mercado, es decir, que se dé una 
carga emotiva, que como se mencionó anteriormente, consolida y fortalece el vínculo de los 







identidad social, por medio de; primero factores cognitivos, que se refieren a los conocimientos 
acerca del mercado, que los comerciantes poseen y asumen como suyos, por medio del 
cumplimiento de las normas del mercado. 
Segundo, factores evaluativos, que hacen referencia a los juicios que tienen los 
comerciantes, con respecto a ellos mismos, a otros mercados de pulgas y hacia las personas que 
comercializan sus productos en las calles de Usaquén y tercero, factores afectivos, que hace 
referencia, a los sentimientos que expresan los comerciantes hacia el mercado como; “el amor 
por el mercado es infinito”, “este mercado es nuestra esencia” y “este trabajo es de amor”. 
A partir de esto, se puede determinar que los comerciantes- artesanos del mercado de 
pulgas Usaquén, han configurado una identidad social con el mercado y con la localidad de 
Usaquén, que es producto de los vínculos y relaciones que se ha establecido en la cotidianidad de 
las actividades laborales, que se han forjado y consolidado gracias al tiempo que estas personas 
han laborado dentro del mercado y en la localidad de Usaquén, además los vínculos se han 
establecido gracias a que en su mayoría de los artesanos del mercado, ha sido un trabajo familiar 
que ha sido heredado y pasado de padres a hijos lo cual se evidencia en el siguiente relato. 
Lida Prieto, expositora antigua directora de la junta directiva (ANEXO 4) 
                Si nosotros tratamos como personas asociadas y personas que hacen parte del evento, 
tener una unidad, tener una identidad en este mercado (…) además, somos personas que 
vendemos nuestros productos desde años anteriores, ya nos conocemos y aportamos, yo 
soy una de las comprometidas. Amo el mercado de pulgas, crecí dentro del mercado 
pulgas, me he hecho persona dentro del mercado, porque mi madre estuvo trabajando 
muchos años en el mercado, hoy en día ya no trabaja en el mercado porque es un adulto 
mayor, de aquí han salido varias generaciones familiares, entonces tratamos de que haya 
unidad (…) aquí es una fuente importante de ingreso, en mi casa dependemos al 100% 
del mercado, en mi casa se vive lo que es salir cada domingo al mercado. (L. Prieto, 








Es así, como se evidencia que en los comerciantes- artesanos del mercado de pulgas, 
existe una identidad social, puesto que es producto de los vínculos y relaciones que se han 
forjado en los comerciantes a partir de los 26 años que está funcionando el mercado en la 
localidad de Usaquén,  lo cual ha permeado en el crecimiento y desarrollo de la economía social 
y solidaria del mercado de pulgas Usaquén, este crecimiento y desarrollo se puede apreciar a 
partir de los distintos tipos de capitales de orden social, cultural, económico y simbólico que se 
reconoce en la economía social solidaria. 
Categoría II 
Desarrollo-crecimiento de la economía social y solidaria del mercado de pulgas Usaquén 
Desarrollo capital social del mercado Usaquén 
         Esta categoría, describe el desarrollo y crecimiento de la economía social y solidaria del 
mercado de pulgas Usaquén, que es definida por Caracciolo & Foti (2013) como un concepto, de 
carácter relacional entre estructuras internas y externas de los grupos que se proponen romper 
con la dualidad entre las dinámicas subjetivas y objetivas, que se dan dentro de los grupos, por 
medio de la explicación y comprensión de la economía más allá del ámbito económico, y de esta 
manera abarcar de una forma relacional la dinámica de toda la estructura social, asimismo la 
economía social y solidaria, puede ser vista  desde las oportunidades reales de los seres humanos, 
a partir de la potencialización de las capacidades y habilidades que tienen las personas dentro de 
un espacio de trabajo o dentro de una comunidad, además desde esta postura, las relaciones 
sociales que se dan en los grupos, como la pertenencia social, las normas, la participación, la 
cooperación y la solidaridad, son fundamentales para desarrollo y crecimiento de los grupos, 







desarrollo social, por medio del mejoramiento de la equidad en los lugares de trabajo y mediante 
un equilibrio entre los lugares de trabajo y el medio ambiente. 
          Siguiendo con lo anterior esta economía social y solidaria es influenciada por la 
configuración de identidad social de los comerciantes artesanos de este mercado, esta economía 
social y solidaria puede identificar y analizar por medio de los distintos tipos de capital de orden 
social, económico, cultural y simbólico, planteados en Bourdieu (2000) citado en Ramírez 
(2005), en donde puede evidenciarse un crecimiento en el capital social del mercado, a partir de 
la pertenencia al grupo y por medio de las relaciones y vínculos, que se dan en los comerciantes 
artesanos del mercado de pulgas Usaquén, las cuales son vistas en Bourdieu (2000) como bienes 
equivalentes de valor que pueden ser intercambiadas, a partir de palabras, regalos o favores. 
Es decir, que dentro del capital social, las relaciones juegan un papel muy importante, 
dado que se ven como un recurso que puede ser movilizado, a través de  múltiples favores 
asociados a las relaciones provechosas, cuyos beneficios son de orden simbólico, es decir que los 
comerciantes artesanos del mercado sienten que pertenecen a un grupo selecto y prestigioso 
como lo es el mercado de Pulgas Usaquén, esto puede apreciarse en el relato de Jenny Pinto, 
Norma Constanza Certera y Miguel Ramírez los cuales expresan: 
Jenni Pinto, asociada y directora de logística (ANEXO 10) 
                 A nivel empresarial, nosotros aquí hemos aprendido a ser empresa, agregar empresa 
de alguna u otra manera, a ser productores de productos netamente artesanales, a sacar 
la cara por el mercado, por la identidad que nosotros manejamos y la evolución que 
hemos tenido organizacionalmente. Ha sido increíble porque somos reconocidos no 
solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial, […]Nosotros hemos estado en una de 
las revistas más importantes a nivel internacional en el top 10, de un sitio para visitar, 
entonces nosotros decimos que chévere que la gente venga a comprar artesanía, que no 








Norma Constanza Certera, expositora y asociada (ANEXO 11) 
                  Sí, nosotros celebramos los cumpleaños de Usaquén, pues digamos a Usaquén 
nosotros ya le celebramos el cumpleaños, incentivamos a los clientes, les damos algún 
detalle y pues igual como lo hace la alcaldía, siempre nos recalca eso, además, en 
diciembre nosotros hacemos un evento para celebrar la navidad con los niños de la 
localidad o de localidades vulnerables y aparte los invitamos y les damos un regalo a las 
familias, un detalle y todos nosotros los asociados, contribuimos con ese evento con 
material y obviamente también laborando no atención.(N. Certera, Comunicación 
personal, 2017). 
 
Miguel Ramírez, expositor y asociado (ANEXO 3) 
            La misma junta directiva, se encarga de lo de logística y todo eso de hacer unos eventos, 
en donde por ejemplo ahorita el cumpleaños de Bogotá, se mandaron hacer unos ponqués 
grandes y se le dieron a todo el mundo aquí, a todo el que iba pasando se le iba dando un 
pedazo de pastel, pues hasta donde alcanzo. Nosotros también en el día del padre, les damos 
detalles, también en el día de la madre y pues cuando hay así reuniones o eventos especiales, 
se les comparte entre los mismos vecinos. (M. Ramírez, Comunicación personal, 2017). 
 
En estos relatos, se evidencia un desarrollo en el capital social de los comerciantes-
artesanos del mercado de pulgas Usaquén, por medio de las relaciones que son vistas como un 
recurso importante del mercado, que se ha establecido a través del tiempo que este evento lleva 
funcionando en la localidad de Usaquén, asimismo, como ya se mencionó estas relaciones 
pueden ser intercambiadas, a partir de los regalos y detalles que la junta directiva del mercado, 
tiene con los artesanos y con las personas que visitan este evento, para celebrar fechas especiales, 
como día del padre, día de la madre, cumpleaños de Bogotá entre otros, este capital social 
permite que este mercado se consolide y sea reconocido a nivel nacional e internacionalmente, 
permitiendo así que los ingresos económicos y las oportunidades laborales y de exportación 
crezca en los comerciantes del mercado de pulgas Usaquén. 
De igual forma, el desarrollo del capital social del mercado de Usaquén, está ligado a la 







esta política y poder, se identifican tres características; la primera tiene que ver con las relaciones 
y similitudes entre estos dos conceptos, lo cual se reflejaría en cómo los artesanos del mercado, 
forman estructuras políticas y de poder, como la junta directiva y el comité de control y 
vigilancia, para ejercer su participación dentro del mercado, esto con el fin de establecer normas 
que fortalecen las relaciones que se dan dentro del mercado. 
Asimismo, la segunda característica, tiene que ver con las estructuras sociales, que se 
constituyen por la junta directiva y el comité de control y vigilancia del mercado, este tipo de 
organizaciones son denominados en Bourdieu (2000), como poderes sociales, que funcionan 
como una jerarquía, con el fin de establecer y mantener el orden dentro del mercado y por 
último, la tercera característica, tiene que ver con la relación estrecha que existe entre el capital 
social y la diferenciación social, es decir, el capital social, es el componente que permite que se 
genere una identidad dentro del grupo y la diferenciación social, hace referencia a la 
comparación que  los artesanos del mercado de pulgas Usaquén, hacen con respecto a otros 
mercados y artesanos, esto con el fin, de reafirmar su identidad como artesanos-comerciantes del 
mercado de pulgas Usaquén. 
Siguiendo con lo anterior, en los comerciantes-artesanos del mercado Usaquén, se 
evidencian relaciones e influencias que se forman dentro del mercado, estas influencias y 
relaciones se reafirman como un desarrollo de capital social, por medio de la pertenencia social 
de los artesanos del mercado, que según Bourdieu (2000) esta pertenencia social, surge a partir 
de, la existencia de un grupo o una red de relaciones sociales sólidas y duraderas, que para 
garantizar su solidez y su capacidad de movilizar capital institucionalizado, debe tener como 
característica, la estabilidad y permanencia de las relaciones de los artesanos del mercado de 







se dan dentro del mercado, que permite que estos grupos se definan y distingan de otros grupos, 
esto puede evidenciarse en el relato de la señora Jenny Pinto, que menciona: 
Jenni Pinto, asociada y directora de logística (ANEXO 10) 
            En el mercado existe un comité de control y vigilancia que nos ayuda a ser las 
regulaciones acá, porque por ejemplo si tú vendes mochilas hoy y resulta que mañana quieres 
vender palitos […]no lo puedes hacer, porque entraste vendiendo mochilas y tienes que 
seguir una misma línea, porque no podemos generar competencia a los propios vecinos, […] 
entonces si yo veo que a mi vecino le va bien con las manillas de palillos, entonces ahora 
resulta que yo me antojó y vendo lo mismo, esto es lo que evita que haya problemas de 
productos dentro del mercado. (J. Pinto, Comunicación personal, 2017). 
 
En este relato se puede apreciar, que los límites y las normas impuestas por la junta 
directiva del mercado de pulgas, contribuye a la regulación de los productos, es así como a partir 
de estas normas y de la confianza establecida en el grupo hacia la junta directiva y el comité de 
control y vigilancia, se produce un sentido de pertenencia, que genera un reconocimiento del 
mercado, que brinda posibilidades económicas a los artesanos/comerciantes del mercado. 
Asimismo, se puede apreciar un crecimiento y desarrollo en el capital social del mercado 
de pulgas Usaquén, por medio de las relaciones cooperativas y de solidaridad que se dan dentro 
del mercado, dado que, como lo plantea Bourdieu (2000) para el capital social, se requiere que 
las personas posean como recurso, una relación como, bienes intercambiados entre los artesanos 
y las personas que visitan el mercado, como palabras, regalos y favores que están asociados a las 
relaciones provechosas entre los artesanos, asimismo dentro del mercado en relación al capital 
social, existen beneficios simbólicos, que son producto de la pertenencia que sienten los 
artesanos al identificarse como un grupo selecto y prestigioso como lo es el mercado de pulgas 







Jenni Pinto, asociada y directora de logística (ANEXO 10) 
            Sí totalmente, aquí por ejemplo se te quedó algo, un, mantel todo el mundo corre y mira 
dónde sacas un mantel para que tú montes, o si necesitas algo para arreglar alguna pieza de 
la que vendes, entonces todo el mundo nos mira, no tengo tal cosa, pero tengo esto ven te 
ayudo, entre todos nos ayudamos, una ida al baño tan simple como eso, que alguien esté 
mirando para comprar algo no te preocupes por la comida el almuerzo que muchas veces uno 
no tiene cómo pagar un empleado, entonces se tiene que estar todo el día en el mercado, 
nosotros mismos hemos aprendido a colaborar en cosas tan sencillas como estas. (J. Pinto, 
Comunicación personal, 2017). 
 
Saul Vicente Pisano, expositor y asociado (ANEXO 9) 
            Aquí, entre todos nos ayudamos y nos colaboramos, […] sí cuando uno va al baño, 
cuando uno va a almorzar entonces los compañeros lo ayudan atendiendo el negocio […] en 
el mercado hacemos celebraciones conjuntas, la semana pasada hubo una fiesta (S. Pisano, 
Comunicación personal, 2017). 
 
En estos relatos, se puede apreciar como las relaciones y vínculos que sean generado en el 
mercado de pulgas Usaquén, se han convertido en relaciones cooperativas y de solidaridad entre 
los comerciantes-artesanos del mercado, permitiendo así, que el trabajo que se realiza dentro del 
mercado, sean más unificado y tenga un mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, 
y de esta forma como lo plantea Bourdieu (2000), generando que estas relaciones que surgen 
dentro del mercado, se conviertan en bienes equivalente de valor que pueden ser intercambiados, 
fortaleciendo así, las relaciones económicas del mercado de pulgas Usaquén, esto se evidencia en 
lo planteado por Víctor Ladino, que menciona:  
Víctor Ladino, expositor y asociado (ANEXO 7) 
                 En este mercado, encuentro la oportunidad de hacer negocios con los compañeros, 
porque en mi caso tengo un punto, en el que vendo mis productos y entonces aquí mismo 
en donde vendo los productos, encuentro personas que yo conozco, afines a los míos, 
entonces yo les compro a ellos y así mismo hay personas que son del mismo mercado 
para vender en otras partes, entonces en esa medida se encuentra una colaboración, eso 








En el relato de Víctor Ladino, se evidencia cómo el capital social del mercado de 
Usaquén, influye en el desarrollo del capital económico del mercado, expuesto por (Bourdieu, 
2000) que menciona que las relaciones que se generan dentro del mercado de Usaquén, influyen 
en la red de conocidos de los comerciantes, por medio del intercambio y comercialización de 
productos, generando de esta forma, que la economía de los comerciantes del mercado, crezca 
gracias a las relaciones y a la pertenencia social que se da dentro del mercado de Usaquén, este 
desarrollo de capital económico puede evidenciarse en lo mencionado por Bourdieu (2000) que 
plantea que el capital, juega un papel mediador, al ejercer poder sobre los recursos del mercado y 
de los comerciantes-artesanos, como; bienes y servicios del mercado, espacio propio para 
trabajar y herramientas para elaboración de los productos del mercado, esto puede evidenciarse 
en el relato de la señora Norma Constanza Certera y Jenny Pinto que plantean: 
Norma Constanza Certera, expositora y asociada (ANEXO 11) 
            Mi esposo trabaja y él tiene una empresa y éste es como el aporte que yo le doy a mi 
familia, a mi hogar, este es mi aporte porque yo no soy empleada, entonces yo lo que hago es 
con la parte del arte, pues colaborarle a mi esposo, esta es la entrada que yo le doy a mi hogar. 
(N. Certera, Comunicación personal, 2017). 
 
Jenny Pinto, asociada y directora de logística (ANEXO 10) 
            Nosotros llevamos toda la vida dentro del mercado, ósea la economía de mi casa depende 
al 100% de este mercado, porque nosotros estamos más o menos en el mercado cerca de 27 
años como tal, pero cuando empezamos, el mercado debía llevar unos 30 años, porque 
nosotros empezamos a trabajar en la calle y de ahí se empezó a reorganizar con el tiempo y 
empezamos a poner las carpas y a tener ya una organización para venir acá, pero mis papás 
toda la vida han estado acá. (J. Pinto, Comunicación personal, 2017).  
 
En estos dos relatos, se puede apreciar el crecimiento del capital económico del mercado 
de Pulgas Usaquén, el cual permite, que el mercado sea un lugar propicio para que los artesanos 







propio stand equipado de con lo necesario para exhibir y comercializar los productos dentro del 
mercado, y de esta forma, los comerciantes logren tener un sustento económico para contribuir y 
solventar sus gastos económicos, además puede apreciarse, el crecimiento del capital económico 
del mercado, por medio del impacto, que tiene esta exposición sobre estos artesanos, dado que 
estas personas en su mayoría, afirman que los ingresos que producen las ventas en el mercado de 
Usaquén, componen un 100%  de su economía. (Bourdieu, 2000) 
Asimismo, a pesar de ser un mercado que se realiza cada 8 días, las personas manifiestan 
que gracias al mercado se han dado a conocer sus productos y establecer relaciones económicas, 
logrando así la apertura por parte de algunos artesanos, de nuevos establecimientos en lugares 
estratégicos para la labor que realizan, además las relaciones que han establecido por medio del 
mercado, les ha permitido encontrar nuevas formas de comercializar sus productos, por ejemplo, 
dando clases de la elaboración de sus productos, entregando productos a domicilio y exportando 
y exhibiendo sus productos en el extranjero en ferias internacionales, dado que cada año, algunos 
comerciantes del mercado, son invitados a exponer sus productos en ferias internacionales como, 
la feria de Italia que se realiza todos los años en el mes de Diciembre, este crecimiento y 
fortalecimiento del capital económico, se da gracias al turismo de nacionales y extranjeros que 
vistan el mercado. (Bourdieu, 2000). 
De igual forma, es importante mencionar que los tipos de capital que se presentan dentro 
de la economía social y solidaria no pueden verse de manera separada o desarticulada, puesto 
que como se mencionó anteriormente, el capital social, contribuye al fortalecimiento y desarrollo 
del capital económico del mercado, que este a su vez tiene una relación de reciprocidad con el 
capital simbólico y el capital cultural del mercado, que según Bourdieu (1979 ) citado en 







primero se encuentra incorporado a la mente y al cuerpo de las personas, es decir, las horas 
dedicadas a la elaboración de la artesanías, los años de experiencia en su oficio artesanal, la 
capacidad de acuerdos y resolución de problemas y las capacitaciones para creación e innovación 
de sus productos artesanales, esto puede evidenciarse en el relato de Jenny Pinto y Norma 
Constanza Certera, que exponen: 
Jenny Pinto, asociada y directora de logística (ANEXO 10) 
             Bueno, nosotros a todos los artesanos les pedimos cámara de comercio y Ruth, porque 
algunas entidades de Cámara de comercio con las que hemos hecho convenio para ir a 
cursos, por ejemplo de vitrinismo […] entonces uno cómo puede lucir mejor su mercancía o 
emprendimiento empresarial con el IPS o ese tipo de cursos, nosotros vemos cómo mejorar 
una marca, cómo hacer la exhibición de su propia marca, cómo hacer una decoración que a 
veces parece algo tan básico, tan simple, pero tienen utilidad para que sea llamativo para el 
cliente y muchas veces son cosas que uno no sabe. (J. Pinto, Comunicación personal, 2017). 
 
Norma Constanza Certera, expositora y asociada (ANEXO 11) 
           Que las personas sean creativas, que utilicen materias primas ecológicas, todo lo que 
está transformando para el arte y no básicamente que utilice la transformación de la 
materia prima reciclada, lo importantes es plasmar una idea [...]. Esos son los requisitos 
generales que nosotros pedimos, que haya innovación prácticamente, y pues que también 
tenga una carta para poder asistir al mercado. (N. Certera, Comunicación personal, 2017).  
 
 








Estos relatos ayudan a evidenciar el desarrollo en el capital cultural incorporado de los 
comerciantes-artesanos del mercado de Usaquén, a partir del esfuerzo e interés de estos artesanos 
al capacitarse e innovando sus productos regularmente, con el fin de mejorar la forma en cómo 
producen, exhiben y venden sus productos, de igual forma, esto contribuiría a la imagen del 
mercado, ya que al ser un mercado que se preocupa por la presentación de sus artesanías, buen 
uso del espacio público y preocupación por brindar una buena atención al cliente y su 
preocupación por formalizar el mercado, asimismo, se evidencia en el capital cultural 
incorporado, un crecimiento por medio de la cultura y capacidad de resolución de problemas de 
los comerciantes artesanos del mercado de Pulgas. (Bourdieu, 2000) 
Siguiendo con lo anterior, el segundo se refiere al capital cultural objetivado nombrado en 
(Bourdieu, 2000) como los objetos, y bienes culturales como; las artesanías, esculturas o cuadros 
elaborados por los artesanos-comerciantes del mercado de pulgas, respecto a este capital 
objetivado, se puede apreciar que dentro del mercado existe un gran desarrollo y crecimiento en 
este ámbito, ya que como se ha mencionado a lo largo del documento, la identidad principal de 
estas personas, está situado en las artesanías que ellos elaboran, exponen y comercializan dentro 









Ilustración 10. Foto de Hamacas Tejidas por Comerciantes-Artesanos del Mercado de Pulgas Usaquén. 
Jenny Pinto, asociada y directora de logística (ANEXO 10) 
Culturalmente aquí encuentras todas las culturas, encuentras desde un cachaco hasta 
el indígena que fabrica canastos o manillas de chaquiras, todos los niveles sociales se 
encuentran acá a nivel cultural, encuentras lo que tú quieras y te enriqueces de eso, 
porque la venta de nosotros al ser netamente artesanal, uno te puede explicarte cómo es 
la fabricación del producto, […] acá tú preguntas cuando quieres saber cómo se hace la 
mochila ROM, mochilas wayuu, entonces aquí te explican cómo es el proceso para 
hacerlo, en cuanto a diseño ellos, a veces hacen grupos en la alcaldía y ellos les ponen 
asesoría de cómo puede mejorar un producto, entonces te explican cómo se teje o con 
qué agujas. (J. Pinto, Comunicación personal, 2017).  
 
 En el relato de Jenny Pinto, se hace referencia al capital cultural objetivado de los 
comerciantes-artesanos del mercado, que son las artesanías y muestras artísticas producto del 
capital incorporado, estos productos como ya se ha mencionado a lo largo del documento, tienen 
un valor identitario y cultural en estos artesanos, puesto que por una parte es su fuente de ingreso 
y es con lo cual se sienten identificados, debido que la mayoría de estos artesanos han trabajo 
estos productos durante toda su vida y ha sido un oficio que ha pasado de generación en 
generación, con lo cual la elaboración y comercialización de estas artesanías tendrían un 







Asimismo, el tercer componente del capital cultural es el institucionalizado de Bourdieu 
(2000) menciona que este hace referencia o se asemeja a un título de una propiedad 
intransferible, pues certifica un valor homogéneo para todos los que lo poseen, con un grado 
fácilmente medible de conversión en capital económico, es decir, por medio del reconocimiento 
y certificación de las distintas entidades reguladoras como la alcaldía, en esta capital 
institucionalizado los comerciantes-artesanos se han esforzado para fortalecer las relaciones con 
estas entidades y de esta manera ser reconocidos como patrimonio y puedan abrir las puertas del 
mercado todos los días de la semana, esto puede evidenciarse en el relato de Jovani Ladino y 
Norma Constanza Certera, que exponen: 
Giovanni Ladino, expositor y tesorero (ANEXO 12) 
Este mercado se caracteriza por el aprovechamiento del espacio público, hoy en día el 
decreto 45- 6 es muy difícil de cumplir, pero el mercado de pulgas Usaquén hoy lo 
cumple. […] Demostrar un espacio abierto de vía pública mediante los permisos y 
mediante los acuerdos distritales y la cultura de nuestro mercado, esto es lo que hemos 
logrado, esto como tal genera un impacto por el aprovechamiento del espacio público 
por la vía legal. (G. Ladino, Comunicación personal, 2017).  
 
Norma Constanza Certera, expositora y asociada (ANEXO 11) 
Nosotros somos un mercado muy aceptado, muy receptivo con la alcaldía y nosotros 
trabajamos de la mano con la alcaldía, nosotros no somos vendedores o un mercado de 
trabajadores informales, somos vendedores artesanales formales, yo creo que eso es una 
de las principales diferencias o características que nosotros tenemos con las otras ferias, 
además que nuestro mercado está muy bien organizado. (N. Certera, Comunicación 
personal, 2017).  
 
En estos relatos, se evidencia el interés de los comerciantes-artesanos del mercado, por 
desarrollar y fortalecer este capital cultural institucionalizado, por medio de informes anuales a la 
alcaldía por parte de la junta directiva del mercado, para cumplir con acuerdo 484 de 2008 del 







y artesanal, sin embargo, estos artesanos siguen trabajando para fortalecer este capital y lograr en 
un futuro posicionarse como un referente cultural y artístico de la ciudad de Bogotá, Colombia y 
que de esta forma la alcaldía y las entidades gubernamentales y regulatorias, aprueben que esta 
muestra artística pueda abrir sus puertas a los visitantes todos los días de la semana. 
Lo anterior, se relaciona con el capital cultural institucionalizado y el capital simbólico, a 
partir del reconocimiento que tienen los artesanos del mercado de pulgas Usaquén a nivel 
nacional e internacional, asimismo respecto al capital simbólico Bourdieu (2000),  menciona 
que, puede generarse a partir de la relación con otros capitales eficientes en un espacio concreto, 
en este orden de ideas, cualquier capital puede convertirse en un capital simbólico, por medio de 
la  percepción que cada persona tiene de un espacio, a partir de la incorporación de las 
estructuras de su entorno social, que para el caso de esta investigación, corresponde al mercado 
de pulgas Usaquén. Es decir que este capital tiene que ver con el prestigio imagen y reputación 
que tienen el mercado de pulgas Usaquén, esto puede apreciarse en el relato de Giovanni Ladino 
y Saul Vicente Pisano, que mencionan que. 
Giovanni Ladino, expositor y tesorero (ANEXO 12) 
 Al día de hoy se han logrado cosas grandes en el mercado {…] cuando llega el 
turista al dorado, nos han dicho muchos turistas que preguntan, qué hay para hacer en 
Bogotá, porque van de paso, van para otra ciudad entonces van y se quedan aquí unos 
días, le dicen vayan a Monserrate, a Andrés carne de res, qué es como lo más 
reconocido, la 93 y las artesanías de Usaquén, de ahí con vos a vos es que la gente lo 
conoce este mercado. Entonces le dicen vaya y conoce, compra artesanías que los 
domingos (G. Ladino, Comunicación personal, 2017). 
 
Saul Vicente Pisano, expositor y asociado (ANEXO 9) 
Pues digamos, yo por ejemplo estuve en una feria afuera en Italia y yo llevé un 
banderín del mercado y pues varias personas lo reconocieron y me dijeron, a es el 
mercado de Usaquén yo estaba allá en Bogotá y lo visité (S. Pisano, Comunicación 








En estos relatos, se evidencia un crecimiento en el capital simbólico del mercado de 
pulgas Usaquén, por medio del reconocimiento, la fama y el prestigio que se ha ido construyendo 
con el paso del tiempo que el mercado ha estado dentro de la localidad Usaquén, asimismo, este 
es producto del trabajo que realizan los comerciantes, para consolidar esta muestra artística como 
un referente cultural por medio del cuidado de las calles de la localidad de Usaquén, el trabajo 
social que realiza hacia las personas de la localidad y personas en condición de vulnerabilidad.  
De igual forma, este mercado tiene un reconocimiento de las personas que venden 
productos en la calles de Usaquén, que hacen parte de la competencia del mercado de pulgas, 
este reconocimiento es gracias a la incorporación del mercado a personas en condición de 
vulnerabilidad, que trabajaban vendiendo sus productos en las calles de manera informal y que 
gracias al apoyo del mercado ahora se encuentran laborando de manera formal dentro del 
mercado bajo las normas y garantías que brinda el mercado, por lo cual, logran un sustento 
económico y mejores condiciones de trabajo. 
Es así, como a lo largo del documento se evidencio, una relación de reciprocidad entre el 
capital simbólico y los distintos tipos de capital planteados en Bourdieu (2000), el capital social, 
en las normas del mercado que son producto de las relaciones de poder y políticas que se dan 
dentro del mercado, asimismo, se evidencia un desarrollo de capital simbólico, a partir de las 
relaciones cooperativas que se dan dentro de los comerciantes del mercado y del reconocimiento 
que los artesanos del mercado de pulgas Usaquén,  tiene a nivel nacional e internacional, este 
reconocimiento es gracias a la labor artesanal y el continuo esfuerzo de los artesanos por innovar 







institucionalizado, que se refleja en un capital económico por medio de las posibilidades de 
aumentar su economía, al asistir a eventos internacionales como ferias en Italia y Francia. 
Capítulo VII 
Conclusiones 
         En este capítulo se pretende concluir el documento, dando respuesta al objetivo general, el 
cual pretende analizar la contribución de la identidad social en el desarrollo de economías 
solidarias en los artesanos y comerciantes del mercado de pulgas de Usaquén, de lo cual se puede 
concluir que dentro del mercado de Pulgas Usaquén, se evidencia un desarrollo en la economía 
social y solidaria del mercado, por medio la gestión social que realiza el mercado hacia la 
localidad de Usaquén y hacia los comerciantes- artesanos del mercado, que se evidencia en la 
preocupación del mercado, por capacitar a los comerciantes con el fin de que, estos puedan 
mejorar sus habilidades como artesanos y de esta forma mejorar sus forma de trabajo, asimismo 
este desarrollo en la economía social y solidaria del mercado, se evidencia en la preocupación 
que tiene esta muestra por ayudar a las personas en condición de vulnerabilidad, a través de 
iniciativas que prestan voluntariamente algunos artesanos del mercado para llevar mercados y 
ayudas a personas en condición de vulnerabilidad. De igual forma este mercado ha tenido como 
objetivo incorporar a personas desplazadas por el conflicto armado, adultos mayores y amas de 
casa para mejorar su calidad de vida a partir de la producción, exhibición y venta de los 
productos dentro del mercado.  
           Es así como la economía social y solidaria que se presenta dentro del mercado de pulgas 
Usaquén, ha permitido que se potencialice la configuración de identidad social en los artesanos, 
lo cual se ha fortalecido gracias al tiempo que estos artesanos llevan trabajando dentro del 







cual expone que, para la configuración de identidad social es importante que; primero las 
personas perciban que pertenecen a un grupo, segundo las personas sean conscientes que por el 
pertenecer a un grupo, se le asigna un calificativo positivo o negativo, y tercero las personas 
deben sentir cierto apego o apropiación derivado de la conciencia de pertenecer a un grupo. 
Asimismo, se puede evidenciar un crecimiento en la Economía social y solidaria, a partir 
del capital social del mercado que hace referencia a las relaciones y vínculos que se establecen 
dentro del mercado de pulgas Usaquén, que supone una identidad social que es producto de la 
pertenencia social, de la diferenciación social y de las normas de reciprocidad, que se dan dentro 
del mercado, lo cual permite que los artesanos sientan que pertenecen a dicho mercado y que es 
visto por medio de la pertenencia social que configura la identidad de los comerciantes, con el 
mercado y la localidad de Usaquén, esta identificación se determinó a partir de los relatos de los 
comerciantes, en donde recurrieron a las emociones, para describir su vínculo con el mercado, 
que se ha consolidado gracias, al tiempo que estos comerciantes han estado o han sido parte del 
mercado durante aproximadamente 26 años. 
Es así, como esta pertenecía que tienen los comerciantes hacia el mercado, fortalece el 
capital social del mercado ya que este supone un nivel de política y poder en los comerciantes 
del mercado de pulgas Usaquén, que se evidencia en la participación que tienen los artesanos 
dentro del mercado, que es ejercida por medio de la junta directiva y del comité de control y 
vigilancia, que son entres reguladores que trabajan en pro del mercado, para que este sea un 
lugar, organizado, con productos de calidad y buena atención al cliente. 
        De igual forma, se determinó que los artesanos son conscientes de su pertenencia al 
mercado de pulgas Usaquén, y de los calificativos que se les asignan como grupo, dichas 







formal) y de estereotipos que los diferencian de otros artesanos y mercados de pulgas son, 
(mercados que venden cosas viejas y en mal estados, personas marihuaneras, viciosas, 
ambulantes, desordenados y nómadas), esta diferenciación es la de rectifica la pertenencia social 
de los artesanos hacia el mercado, permitiendo así, que se dé una identidad social en estos 
comerciantes artesanos del mercado de pulgas Usaquén, lo cual reflejaría un crecimiento de 
capital cultural institucionalizado y el capital simbólico, que supone un reconocimiento, la fama 
y la buena imagen del mercado, se está logrando desarrollar el capital cultural institucionalizado, 
a partir del reconocimiento de las entidades, gubernamentales y regulatorias, como la alcaldía y 
cámara y comercio que gracias al trabajo de los artesanos estas entidades puedan garantizar un 
lugar estable para que estos artesanos y puedan salir y exhibir sus productos durante todos los 
días de la semana. 
Asimismo, la configuración de identidad de los comerciantes-artesanos del mercado de 
pulgas Usaquén, se desarrolló a partir de la apropiación que, estos artesanos sienten hacia el 
mercado y la localidad de Usaquén, que es producto de la identificación derivada de la 
conciencia de sentirse parte del mercado, además, esta identificación social se ha consolidado y 
fortalecido, por la antigüedad de mercado de pulgas en la localidad de Usaquén, permitiendo que 
se genere una apropiación, que se da por medio de las experiencias que tienen estas personas con 
el mercado de Usaquén, esto fortalecería el crecimiento del capital económico del mercado, por 
medio de las garantías que brinda esta muestra artesanal a sus comerciantes-artesanos, debido a 
que les brinda un espacio propicio, para que estos artesanos puedan exponer y comercializar sus 
productos, por medio de un stand propio, en donde los comerciantes tienen la posibilidad de 
hacer negocios con sus compañeros, realizar pedidos a domicilios y dictar clases que surgen 







un aporte importante para la economía de estos artesanos,  ya que en su mayoría expresaron 
depender a un 100% de los ingresos y las oportunidades laborales que les brinda el mercado. 
Por último, sé que las experiencias cotidianas que tienen los comerciantes dentro del 
mercado, como las ventas, relaciones solidaridad entre los artesanos y en las distintas actividades 
de orden recreativo que se realizan dentro del mercado, contribuyen al  desarrollo del capital 
cultural incorporado, el cual se evidencia en  la innovación de los productos y la capacitación 
regular que realizan los artesanos, por medio de los convenios que tiene el  mercado con la 
alcaldía y con la cámara y comercio, que brinda distintas talleres para que los artesanos puedan 
innovar y actualizar sus productos artesanales, asimismo, las acciones que los artesanos 
desarrollan en torno al mercado, como el buen uso del espacio de Usaquén,  las actividades de 
orden social que realizan los artesanos en la localidad de Usaquén como; la incorporación de 
personas en condición de vulnerabilidad al mercado, obras sociales y proyectos destinados al 
mejoramiento de la localidad de Usaquén y tercero, las acciones en torno a los proyectos del 
mercado, como  la contribución en la creación del logo del mercado, que representa a la catedral 
Santa Bárbara de Usaquén, y proyectos en torno a la incorporación al mercado de las personas 









Esta tesis de investigación pretendió describir las dinámicas que se presentan dentro del mercado 
de pulgas Usaquén de la ciudad de Bogotá, a partir de la respuesta a la pregunta ¿Cómo la 
identidad social, entendida desde la perspectiva de pertenencia social contribuye en el desarrollo 
de la economía social y solidaria, de los comerciantes-artesanos en calidad de socios del mercado 
de pulgas de la localidad de Usaquén Bogotá? 
esto en el fin de describir y analizar las relaciones que se presentan en los comerciantes-artesanos 
del mercado, que permiten una configuración de identidad social, la cual impacta sobre la 
economía social y solidaria del mercado. Lo anterior con el fin de dar a conocer y resaltar la 
labor que estos comerciantes-artesanos del mercado de pulgas Usaquén, han realizo dentro del 
mercado y así dar a conocer la identidad social que se presenta en estos comerciantes que 
potencializa la economía social y solidaria de este mercado de pulgas Usaquén. 
Es así, como se pretende que esta investigación sea un referente que evidencie el gran 
impacto de este mercado sobre la localidad de Usaquén, por lo cual sea posible elaborar una 
política pública que permita ubicar permanentemente a estos artesanos dentro de la localidad de 
Usaquén y se les reconozca como vendedores propios de ese lugar, que aunque estos comerciantes 
laboran en el espacio público de la localidad, estos lo toman como suyo e invierten dinero y tiempo 
para su cuidado, además el mercado de pulgas Usaquén es un referente para nacionales y 
extranjeros, por lo cual impacta en la economía de la localidad. 
Asimismo, se recomienda para próximas investigaciones seguir profundizando acerca en 
las dinámicas que se presentan dentro del mercado de pulgas Usaquén, como de la relación del 
mercado con el espacio público de la localidad de Usaquén, dado que esta dinámica es importante 







localidad de Usaquén, como esto impacta en la economía de los artesanos y la localidad de 
Usaquén.  
         Por último, esta tesis puede servir de inspiración para futuras investigaciones en este mercado 
de pulgas Usaquén y que, en esta muestra artesanal, se dan innumerables fenómenos importantes 
como, la dinámica de estos artesanos con el espacio público, las posibles tensiones que puedan 
existir entre estos comerciantes y las personas que comercializan productos en las calles de 
Usaquén y el impacto económico y social que tiene este mercado como referente turístico de la 
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Lista de Fotos Representativas del Marcado de Pulgas Usaquén 
 
 
Ilustración 11. Foto Muestra Artística Dentro del Mercado de Pulgas Usaquén. 
 
 









Ilustración 13. Foto Ropa Tejida Elaborada por Artesanos del Mercado de Pulgas Usaquén. 
 
 









Ilustración 15. Foto Plantas Cultivadas por Artesanos-Comerciantes del Mercado de Pulgas Usaquén. 
 
 








Ilustración 17. Foto Café elaborado por Artesanos-Comerciantes del Mercado de Pulgas Usaquén. 
 
 










Ilustración 19. Finalización del Mercado de Pulgas Usaquén. 
 
 










Ilustración 21. Foto Finalización Armado de Carpas del Mercado de Pulgas Usaquén. 
 
 
 
